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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
tOrdén de 21 de febrero de 1939 nombrando Jefe de 
"Ssr^xios Habilitados" del Cuerpo ds Prisiones, ,a 
D. Enrique de la Morena Vedia—Página' 1118. " 
Jotra ¿e 21 ¿e febrero de 1939 separandg del servi-
cio a varios funcionarios de Prisiones.—Pági 1118. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
[Ordenes de 22 de febrero de 1939 autorizando a la 
Compañía de Ferrocarriles de Santander a Bilbao, 
concesionaria de las líneas de automóviles de Bil-
bao-Santander y viceversa y Bilbao-Algorta-Plen-
cia y viceversa, para satisfacer en metálico el 
impuesto del Timbre.—Página 1119. 
MNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
|Orden de 21 de febi-ero de 1939 motivada por cónsul, 
¿a heclia por el Ingeniero Director del Puerto de 
Barcelona.—Páginas 1119 y 1120. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
iscensos—Orden de 23 de febrero de 1939 confi-
riendo el empleo superior inmediato, por antigüe-
dad, a lo^ Sargentos relacionados entre D. Julián 
Milián Milián y D. Gerardo Suárez.—Pág. 1120. 
=-Otra de 23 de febrero de 1939 id. al Cabo D. Rafael 
Muñoz González y otros.—Página 1120. 
[Ptra de 23 de febrero de 1P3S^d. al Alférez de Caba. 
I "Hería D. Bartolomé Peláez y otro.—Pgs. 1120 y 1121. 
fOtra de 23 dé febrero de 1939 id. al Alférez proVi-
j .sional de Artillería D. Francisco Jalón.^Pág. 1121. 
ffOtra de 23 de febrero de 1939 rectificando la j ie 11 
MI actual (B. o. n.o 43), referente al Sargento pro_ 
¡ fisionar de Artillería D. Enrique Blanco!—Pg. 1121. 
otra de 23 de febrero de 1939 confiriendo el empko" 
l,|de Teniente al Alférez'de Ingenieros D. Angel Ca-
[inardó Pérez.—Página 1121. 
j'.miaciones.—Orden de 23 de febrero de 1939 con-
|c,.^i3ndo asimilación 'de Veterinario 3.° a D. José 
l^ai-ca Ccllazd.—Página 1121. 
««ductores Autcmovilistas—Orden de 18 de febre-
1939 nombrando Conductóres- Autom-ovilistas 
Soldado Cristóbal Cabanellas Gual y otros.— 
''"'^gina 1121. 
ía de 21 de febrero de 1939 id. al id. Plácido Andreu 
, -'osa y ofi-cs.—Página 1122, 
Declaración de aptitud.—Orden de 21 de febrero de 
1939 declarando apto para ascenso al Capitán de 
Sanidad Militar D. José Valderrama.—Pág. 1122. 
Empleos honoríflcos.—Orden de 18 de febrero de 1939 
concediendo empleos honoríficos en el Arma de 
Ingenieros a D. José Giral y otros.—Página 1122. 
Otra de-18 de febrero dé 1939 id. en Aviaición a don 
Cosme Salomó . Vilá y otros.—Página 1122. 
Otra de 18 de febrero de 1939 id. de Alférez de Avia-
ción a D. Ismael Ramírez y otro.—Página 1122. 
Otra,de 20 fíbrero 1939 id. de Alférez de Aviación 
. a D. Julio Lescura y otro.—Página 1122.-
Habilitaciones.—Orden de 23 de febrero de 1939 ha-
bilitando para ejercer empleo superior al Teniente 
Coronel de Infantería D. José Jiménez.—Pág. 1123, 
Otra de 23 de febrero de 1939 id. al Teniente dé Sa-
nidad Militar D. Leandro González.—^Página 1123. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden de 
23, de febrero de Í939 promoviendo al empleo de 
Alférez de Complemento de Infantería al Briga-
da D. Augusto Corpas y otros.—Página 1123. 
Otra dé 23 de febrero de 1939 confiriendo el empleo 
, inmediato superior al Alférez de Complemento 
de Artillería D. Fernando Berruezo.—Página 1123. 
Otra de 23 de febrero de 1939 rectificando la de 28 
de enero último (B. O. núm. 32), referente al Te-
niente de-Complemento de Artilleríá D, José Ma. 
sot Masot.—Página 1123. 
Situaciones.—Orden de 20 de febrero de 1939 de-
clarando situación de reemplazo por herido al Al-
. férez de Infantería D. José Pacios.—Página 1123. 
SUBSECRETARIA DEL EJí¡RCITO 
ESCALAFONES.-Orden de 23 de febrero de 1939 
publicando formularios para revisión de escalas^— 
Páginas 1123 a 1125. ^ 
Benemérito Cuerpo de Mutilados»(Ingresos).—Orden 
de 18 ffbrero 1939 concediendo el ingreso en dicho 
Cuerpo a D. Manuel González y otros.—Pág. 1126. 
Otra de 18 de febrero de 1939 id. al soldado D. Miguel 
Blanco García y otros.--Página 1126. 
Destinos.—Orden de 24 de enero de 1939 destmando ; 
al Coronel de Infantería D. Alberto Lagarde Aram. 
buru y otroS Jefes y Oficiales.-Págs. 1126 a 1132. 
Oficialidad de Complemento (Pase a otras Armas).— 
Orden da 20 de febrero de,193fl pasando a la Es-
cala de Complemento-de S. M. el "Alférez de dicha 
Escala en Infantería D. Rafael López—Pág. 1132. 
Otra ds 21 de febrero de 1939 concediendo el emnleo ' 
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de Farmacéutico 2° al Teniente de Complemento 
ds S. M. don Bernardo Lázaro.—Págs. 1132 y 1133. 
Pensiones, de la Orden Militar de San Hermenegildo. 
Orden de 21 de febrero de 1939 concediendo pen-
siones anejas a las condecoraciones de la Orden de 
San Herm,enegildo al Excmo. Sr. General de Briga. 
da D. Manuel García y otros.—Páginas 1133 y 1134. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Asimilación.—Orden de 25 de febrero de 1939 conce-
diendo asimilación de 2.° Maquinista de la Arma-
da a D. Angel Diaz Jáudenes.—Página 1134. 
Reserva Naval Movilizada.—Orden de 24 de febrero 
íie 1939 concediendo ingreso en la Reserva Naval 
Movilizada al Sargento de Aviación D. Germán 
- Saenz Lillo.—Página 1135. 
Baja—Orden de 24 de febrero de 1936 disponiendo 
la baja en la Escuela NavaJ Militar del Alumno 
D: José Vieites Cortizo.—Página 1135. 
Condecoración:—Orden de 24 de febrero de 1939 aU-
torizando a usar sobre el uniforme la Placa de la 
Orden'.Mehdauia al Capitán de Corbeta D. Aaui-
les Vial Lest-e—Página 1135-. • 
Continuación en el servicio.—Orden de 24 de febre--
ro de 1939 concediando la continuación en el| ser-
vicio al Marinero Prefer&nt-e Amanuense -Teodoro 
Pérez Valverde.—Página 1135. 
Retiros.—Orden de 25 de febrero de 193S fijando ha-
ber pasivo mensual que le corresponde al Cabo de 
Fogoneros de la Armada Francisco Veiga.—Pg. 1135 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Ascensos.—Orden de 25 de febrero de 1939 piomo* 
viendo al empleo de Alférez provisional de Avia-
ción a los AluTiiios don Carlos Grandal Ssgade 
y otros.—Página 1135. 
Habilitaciones.—Orden de 25 de febrero de 1939 hs. 
biUtando para el mando de Escuadrilla al Alféra 
de Aviación D. Carlos de Castro Cabrero.—Pg. 1135; 
ADMINISTRACION CENTRAL 
GOBERNACION.—Subsecretaría de Orden PúbíN 
co.—Disponiendo pasen a situación de Sup€niu. 
merarios los Oficiales del Cuerpo de Telégrafos 
don -Ramón López Palomo y don Luis Goy Diaz, 
por haber sido designádos para cubrir vacantes en 
la Zona de Protectorado de Marruecos.—Pág, 1136, 
Servicio Nacional de Correos y Telecomunicación.-
Prorrogando hasta el 31 de ma;'o el plazo para ex. 
pendición de licencias de radio-receptcres en 1Í39,. 
Página 1136. . ' 
Jefatura del Servicio Nacional de Sanidad.—Suspeu. 
ddendo la concesión de excedencias voluntarias 4, 
los Jnspectores Farmacéutic9S Municipales hasta-
nueva orden.—Página 1136. 
INDUSTRIA Y COMERCIO—Servicio Nacional á(. 
Industria.—Resolución de expedientes promovidos 
por ias empresas y personas que cita,—Páginas 
1136 a 1140. 
GOBIERNO DE LA NACION 
MJNLSTERIO DE JUS-
TICIA 
O R D E N de 21 de febrero de 1959 
nombrando Jefe de "Servicios 
Habilifados" del Cuerpo de 
Prisiones a don Enrique de la 
Morena Vedia. 
' limo. Sr.: Con arreglo a la 
Orden de este Ministerio fecha 
30 de abril dé 1938, he acordado 
que la escala espcciní de "Jefes 
de Servicios Habilitadós" de >a 
Sección directiva del Cuerpo de 
Prisiones quede aumentada con 
el funcionario don Enrique de i a 
Morena Vedia, con destino en la 
Prisi-ón Provincial de Salamanca' 
Dios guarde a V. I. muchos 
afios. 
Vitoria, 21 de febrero de 1939. 
i r i A ñ o Trixmfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AiREVAIiO 
iknorSr. Jeíe del Servicio Nacio-
wal de Prisiones. 
O R D E N de 21 de febrero de 1939 
separando del servido a varios 
funcionarios de Prisiones. 
limó. Sr.; En aplic'ación del 
articulo 13 de 1& Ley de 10 de fe-
b re ro ' actual, este Ministerio ha 
•resuelto separar del servicio acti-
vo y disponer que causen baja 
definitiva en las respectivas esca-
las del personal del Cuerpo de 
Prisiones los siguientes funciona-
rios que, por su conducta íA huir 
al extranjero desde Cataluña con 
las hordas roja-scparatistfs, han 
demostrado ser contrarios al sfo-
rioso Movimiento Nacional libe-
rador de Esp?<ña: 
Don Nicolás Navas Amát, Jefe 
Superior de primera clase. 
Don Luis Lloren-s Sánchez, Je-
fe Superior de segunda clase. 
D o n Francisco Machado Ruiz, 
Dipector de segunda clase. 
Don Julián Moreno López, Sub-
director-Admiaistra dor. 
Don ^ulió. Martin Peláez, ]eÍ! 
de Servicios. 
Don Jesús Gómez Tortaiada, 
Oficial. 
Don Gregorio J. Tello Día!, 
Oficial. 
Don Bernardo García Ma'» 
Oficial. ,, 
Don Pedro Lain Guio, Oto^. 
Doña Soledad Malo Ordóñri, 
Oficial. ~ , • 
Don Federico Duce y Gartí; 
Mora, de la Junta de Pa t r¿ 
de Madrid, adscrito a la 
ción General. . 
Lo d i g o - a V . L para su canoa 
. . lento V demás efectos. 
Dios guarde a V- i- "" • 
años. j lüflJ 
Vitoria, 21. de febrero de W 
III Año Triunfal. ' 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nado-j 
nal de Prisiones.. 
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hílNlSTERIO BE HA-
CIENDA 
[.ORDENES de 22 de febrero de 
f ' 1939 autorizando a la Compa-
' n í a 'de ¡os Ferrocarriles de San-
tander a Bilbao, concesionaria 
de las lineas de automóviles de 
Bilbao-Santander y viceversa y 
Bilbao-Álgorta-Plencia y vice-
versa, para satisfacer en metáli-
co el impuesto del Timbre. 
limo. Sr.: Vista la instancia de 
la Compañía de los Ferrocarriles 
Santander a Bilbao, concesio-
aria de la linea de automóviles 
Bilbao-Santander y viceversa, 
solicitando autorización para sa-
tisfacer en metálico el importe del 
impuesto del Timbre con que por 
. el articulo 189 de la Ley están 
gravados los billetes de viajeros y 
iaJoneá-résguardo de mercancías 
igue expide; 
Resultando que el número de 
billetes emitidos por el citado con-
cesionario en el año 1938 fué de 
22.764, siendo el importe del Tim-
bre correspondiente- a los' mismos 
ele 4.132,80 pesetas y / la dozava 
parte, o sea, el importe término 
medio del Timbre correspondiente 
a los expedidos en un mes 344,40 
pesetas; 
'^Resultando que el concesionario 
está conforme en que se fije en 
344 pesetas la cantidad que deberá 
entregar a buena cuenta en fin de 
«da mes por el expresado con-
cepto; 
Considerando que el articulo 
156 del Reglamento del Timbre, 
fn relación con el 189 de la Ley 
«culta a este Ministerio para au-
«iizar a las Empresas de trans-
portes a satisfacer en metálico el 
"nporte del Timbre correspon-
dente a sus billetes de viajeros y 
^ones-resguardo de mercancías 
IPara fijar, de acuerdo con las 
í^smas, la cantidad que deban en-
"Rar mensualmente a buena 
enta; ' 
Considerando que la contabili-
que tiene establecida el con-
de que se trata es ga-
de exactitud en la determi-
| ion y recaudación del impues-
V permite realizar las compro-
_ iones que se estimen necesarias 
^onvenientes; 
S t Ministerio, de conformidad 
10 propuesto por la Jefatura 
del Servicio Nacional de Timbre 
y Monopolios, acuerda autorizar a 
la Compañía de los Ferrocarriles 
de Santander a Bilbao concesio-
naria de la línea de automóviles 
de Bilbao-Santander y viceversa, 
para que satisfaga en metálico el 
importe del Timbre con que están 
gravados s;us billetes de- viajeros 
y talones-resguard.o de mercancías, 
fijando en 344 pesetas la cantidad 
que por este concepto deberá en-
tregar a "buena cuenta en fin de 
cada mes, ,y disponiendo que las 
cuentas que rinda a la Jefatura 
del expresado Servicio Nacional 
y los justificantes de las mismas 
habrán de ajustarse s. los modelos 
que figuran en el Apéndice del 
vigente Reglamento. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 22-de febrero de 1939.-
III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
limo. Sr.: Vista la instancia de 
la Compañía de los Ferrocarriles 
de Santander a Bilbao, concesio-
naria de la línea de automóviles 
de Bilbao-Algorta-Plencia y vice-
versa, solicitando autorización pa-
ra satisfacer en metálico el impor-
te del impuesto .deil Timbre con 
que por el artículo 189 de la Ley 
están gravados los billetes de via-
jeros y talones-resguardo de mer-
cancías que expide; 
Resultando que el número de 
billetes emitidos por el citado 
concesionario en el año 1938 fue de 
3.060, siendo el importe del Tim-
bre correspondiente a los mismoá 
de 357,90 pts., y la. dozava parte, 
o sea, el importe término medio 
del Timbre correspondiente a los 
expedidos en un mes 29,82 pese-
tas; 
Resultando que el concesionario 
está conforme, en que se fije en 
29 pesetas la cantidad que deberán 
entregar a buena cuenta en nn dg 
cada mes por el expresado con-
cepto; 
Consid'erando que el artículo 
156 del Reglamertto del Timbre, 
en relación con el 189 de la L e y 
faculta a este Ministerio para au-
torizar a las Empresas de trans-
portes A satisfacer en metálico el 
importe del Timbre correspon-
diente a sus billetes de viajeros y 
talones-resguardo de mercancías y 
para fijar, de acuerdo con las mis-
mas, la'cantidad que deban entre-
gar mensualmente a buena cuenta; 
Considerando que la contabili-
dad que tiene establecida el con-
cesionario de que se trata es ga-
rantía de exactitud en la determi-
nación y recaudación del impues-
to y permite realizar las compro-
baciones que se estimen necesa-^ 
rías o convenientes; 
Este Ministerio, de conformi-
dad con lo propuesto por la Je-
fatura del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios, acuerda 
autorizar a la Compañía <ie los 
Ferrocarriles de Santander a Bil-
bao concesionaria de la línea de 
automóviles de Bilbao-Algorft-
Plencia y viceversa para que sa-^  
tisfaga en metálico el importe del 
Timbré con que están gravados 
sus billetes de viajeros y talones-
resguardo de mercancías, fijando 
en 29 pesetas la cantidad que por 
este concepto"" deberá entregar á 
buena cuenta en fin de cada mes,] 
y disponiendo que las cuentas que 
rinda. a la Jefatura del expresado 
Servicio Nacional y_los justifican-
tes de las mismas habrán de ajus-
tarse a los modelos que figuran en 
el Apéndice del vigente Regla-
mento. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 22 de-febrero de 1939.—_ 
III Año Triunfal. •' 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios; 
MINISTERIO DEOBRA5 
PUBLICAS 
ORDEN de 21 de febrero de 1939 
motivada por consulta hecha por. 
el Ingeníelo Director del PueV' 
to de Barcelona. 
limo. Sr,: Vista la consueta 
formulada por el Ingeniero Di-
rector del puerto de Barcelon.i,' 
acerca del • problema planteado 
por las conc-esiones otorgadas 
dentro de la zona de servicio, al-
gunas de ellas con posterioridad 
al 18 d-e julio de 1936; otras que 
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tienen relación con servicios de 
carácter general primordial y ur-
gente, estando relacionadas en su 
mayor parte con el tráfico del 
puerto; 
Considerando que el articulo 
primero del Decreto d t 1 de no-
viembre de .1936 declara sin nin-
gún valor ni efeoto todas lats dis-
posiciones que dictadás con- pos-
terioridad al 18 de julio de 1936 
no' hayan emanado de las Auto-
ridades relacionadas con el Glo-
rioso Alzamiento Nacional, 
Este Ministerio, a propuesta d e^l 
Servicio Nacional de Puercos y 
Señales Marítimas, ha . resuelto 
con carácter general lo siguiente: 
Articulo 1.- Se declaran sin 
nilngún valor ni «fecto todas las 
concesiones de la zona marítimo-
tenes t re , asi como sus transfe-
rencias concedidas con posterio-
ridad al 18 de julio de 1936, que 
no hayan sido ©tongadas por las 
Autoridades d'e,pendienites de la 
España Nacional. 
Articulo 2° Las Jefaturas d-e 
Obrr-s Públicas de las provincias 
maritinKas remitirán una -relación-
de las concesiones que se encuen-
tren en 'd icho caso, especificando 
suis circunstan-cias, {)ara. la reso-
lución que en cada caso proceda 
como consecuencia, de dicha aaiu-
láción. 
Articulo J.2 Las concesiones 
anteriores a la fecha indicada que 
correspondan a provincias libera-
das por nuestro Glorioso Ejérci-
to se considerarán vigentes con 
carácter provisional, si en el pía»-
zo de cuarenta y cinco dias, a 
contar .desde la "publicación del 
oportuno anuncio en los periódi-
cos oficiales, se m^anifiesta por 
• escrito en la correspondiente Je-
fa tura de Obras Públicas por el 
concesionrtfio su conformidad con 
las condicienes de la concesión, 
acompañando a dicho escrito el 
recibo de haber abonado en la 
oficina respectiva el i m p o r t e del 
canon que por ocupación de su-
perficie tenga asignado y a par-
tir de la fecha de la liberación. 
Articulo 4.2 Se remitirá por 
la Jefatura de Óbraa Públicas una 
relación de las concesiones cuyos 
titulares hayrin dado cumiplimien-
to a lo dispuesto en el artículo 
anterior, manifestando si también 
han sido cuitr.iplidas las demás 
condiciones de la concesión y con 
la propuesta de su vigencia de-
finitiva, si asi lo estimase proce-
dente, en el caso de no estar en-
cartaido el concesionario en res-
ponsabilidades políticas que lo 
inhabiliten para tal fin. 
Artículo 5.2 Las Jefaturas de 
Obras Públicas procederán- a in-
coar los expedientes de caducidad 
de las concesiones cuyos titulares 
no hayan dado cumplimiento a lo 
diapuesto en el artículo tercero, 
remitiéndolos con urgencia para 
su resolución a este Ministerio. 
Dios guarde a V. í . muchos 
años. 
Santander, 1 de febrero de Í939. 
III Año Tpunfa l . 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
Limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Puertos y Señales Mari-
timas. 
M I N I S T E R I O D E DE-
FENSA NACIONAL 
Ascensos 
O R D E N de 25 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato por antigüedad a los 
Sargentos relacionados entre 
don Julián Milián Milián y don 
Gerardo Suárez Diez. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales en la Orden de 
20 de marzo de 1937 (B. O. nú-
miero 151), se confiere el empleo 
superior inmediato por antigiie-
dad a los Sargentos del A r m a de 
Infantería que figuran ea la si-
guiente relación, disfrutando d t 
su nuevo empleo la de dicha fe-
cha, quedando afectos al Cue.rpo 
de procedencia. 
D, Julián Milián Milián. 
D. José Sanguino Tomás. 
D . Antonio Soto Inchauspe. 
D. José Picón Prieto. 
D. Melchor Nule t Durán, 
D . Ju?«i Benito Hervías. 
D. Ldarenzo Suárez Suárez. 
D, Félix Legazpi Rojo. 
D . Marcial Real Pérez. 
D . Salustiano Gordo Sáez. . 
D. Manuel Pérez Pino. 
D . Manuel Ad á n Uraide. 
D. Pedro Oliver Huguet . 
D. Manuel Aguilar Labarda, 
D. Juan Vázquez Mateo. 
D . Ignacio Vallejo Gómez. 
D. Julio Pedruelo Zurdo. i 
D. Francisco Rodríguez Alva-
rez. 
D. Fernando Aparicio Causee», 
D. Onésimo González Gancedo 
D. Jacinto Vitoria Alvarez, 
D. Vicente Márquez Diez, 
D. Pedro Mallo González, 
D. José Cantarín Arias. 
• D. AgiXStin Zubiaurre Coquí, 
D. Luis Gerona CastMeira. 
D. .Gerardo Suárez Diaz. 
Burgos, 23 de febrero de 1939, 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minisi 
terío, Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 23 de febreio de M 
confiriendo el empleo superior 
inmediato por antigüedad al, 
Cabo don Rafael Muñoz Gon-
zález y otros. 
En virtud de lo dispuesto pot 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales en la Ordín de 
20 de marzo de 1937 (B. 0. nú-
mero 151), se confiere el emplso 
superior inmediato por antigüe-
dad a los Cabos del Arma de ln' 
fantería que figuran én la siguiíJ<' 
te relación, disfrutando de^ i 
nuevo empleo la de dicha fecw 
quedan'do afectos al C u e r p o « 
procedencia: 
• D. Rafael Muñoz González, 
D. Daniel Medina Lillo. 
D. Faustino Romero Serra, 
D. Eusebio Pérez Ramón. 
D. César Sanz Qüeijeiro., 
D. José Arau Carnicer. 
D. Julián Mansilla Bravo. 
D. Fernando González pue 
D. Nicomedes Parra Feraan'l 
D. vfctoriano Pereda Gartíj 
D. Fernando Verde Fernán ^ 
Burgos, 23 de febrero de 
III Añofr íunfaL-ElGenerá ^ 
cargado del Despacho díl » ! 
terio, Luis Valdfe_Cavan.lles. 1 
O R D E N de 23 de feb^.f'íS 
confiriendo el ernpleo 
to al Alférez provisional A 
ballena Jhn Bartolomé 
Torralba y otro. I 
Por reunir h s ^ ^ ' ^ t f ^ M 
determina la Orden efe 5 ^ e 1 
último (B. O. n"®-,ftenientl 
ciende al ^mple<> de a„l 
provisional 4 
tigüedad de 15 efe did » ^^J 
1937 y 18 de enero- de • 
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lectivamente, a los Alféreces de 
idiclia escala v Arana don Barto-
lomé Peiáez TorraLba y don Fran-
cisco González de Rivera Re-
yuelta. 
Burgos, 23 de febrero de 1939. 
m Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho de l Minis-
terio, Xuis Valdés Cavanilles. 
.;ORDEN de 23 de febrero de 1959 
confiriendo el empleo inmedia-
ta superior al Alférez provisio-
nal de Artillería don Francis-
• co Jalón Pimentel. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril de 
1938 (B" O. núm. 532), se ascien-
;de al empleo de Teniente provi-
sional de Artillería, con la s^nti-
güedad de 27 de abril últimio, al 
Alférez cíe dicha escala y -Arma 
don Francisco Jalón Pimentel, el 
cual continuará -en su actual des-
tino. • . 
Burgos,-23 de febrero de 1939." 
III A-ño Triunfal.—El General En-, 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
que se ascendía al empleo de Sar-
gento provisional de Artillería al 
Cabo de dicha Arma Enrique 
Blc-.nco Alonso, en el sentido de 
que pertenece al Cuarto Regi-
miento Pesado, y no al que se 
hacía constar en aquella. 
Burgos, 23 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Váldés Cavanilles. 
,ORDEN de 23 de febrero de 1939 
rectificando h de lí del 'actual, 
referente al Sargento' provisio-
. nal de Artillería don Enrique 
' Blanco Alonso. 
Se rectifica la Orden de 11 del 
' actual (B. O. núm. 43). por la 
O R D E N de.23 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo de Te-
niente al. Alférez de Ingenieros 
don Angel Cañardo Pérez.. 
En virtud de lo. dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y por reunir, las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1-934 (C. L. nú-
mero 136), se-declara apto par.a 
el ascenso y se confiere el enápleo 
de Teniente, con antigüedad de 
'20 de marzo último, al Alférez 
del Arma de Ingenieros don An-
gel Cañardo Pére^ el cual conti-
nuará én su actual • destino. 
Burgos, 23 ,die febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Desipt-cho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
O R D E N de 23 de febrero de 1939 
concediendo asimilación de Ve-
terinario 3.2 a don José B,irca 
Collazo. 
De acuerdo con lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 de la Jun-
ta de Defensa Nacional y dispo-
siciones comipíementarias, sé' con-
cede la aisimilación de Veterinario 
3.2 al soldado Veterinario don 
José Barca Collazo, del Regi-
miento de Artillería ligera núme-
ro 16, y pasa destinado a dispoi 
sición del General Jefe del Ejér-
cito de Levante. 
Burgos, 23 de febrero de 1939. 
III Año Tr iunfa l . -E l General En-
cargado del Despacho .del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Conductoíes-automovilistas 
O R D E N de 18 de febrero de 1939 
nombrando Conductores Auto-
movilistas para el Servicio de 
Automovilismo del Ejército de 
Levante al soldado Cristóbal 
Cabanellas Gual y otros. 
Por reunir las condiciones seña-
ladas en el caso tercero de la Or-
den de 22 de marzo de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm.~155)' se 
norñb-ra conductores automovilis-
tas para el Servicio de Automo-
vilismo del Ejército de Levante, 
donde causarán alta, al personal 
militar que figura en la siguiente 
relación: 
Soldado, Cristóbal Cabanellas Gual División 83. Tercer Batallón Zamora 29. . 
Idem, Rafael Reboll Ribes,. . . ..; División 83. Segundo Batallón Zamora 29-
Idem, Jesús Martínez Freir.e ... División 83. Segundo Batallón Mérida 35. 
Idem, Luis Alvarez Sánchez ... ... „ , .... . División 108. Primera Compañía. 193 Batallón. 
Idem, Abel Garbi Chillerón Primera Compañía Agrupación Morteros. 
Idem, Manuel Díaz Valencia ... : Grupo Sanidad Militar. 
.Cabo, Aurelio Cama.ro M artinez ..', ... 4 J Cía. Hospital Sexto Grupo Sanidad Militar, 
onldado' Ricardo Pradera Rey ... ..', ... ... ... Grupo Sanidad Militar. 
Idefñ. Vicente Vázquez Laso ... ... ... ... Plana Mayor Batallón 363. Regimiento Burgos. 
ídem, Enrique Pineda Suárez ... Batallón 363 Burgos. 
Ídem, Eladio Migueles Rodríguez Segunda Compañía del Tercer Batallón Mérida 35. 
Wem, Joaquín-Alvarez Rodríguez Idem ídem ídem, 
.^abo Pedro Delgado Morales ^ ... Bón. 281 de Tenerife 38. Cuerpo Ejto. de Castilla. 
toldado, Juan Tejeiro Pena • 8.2 Cía. del Bón. de Zapad. 8 .Xpo . Ejto. Galicia. 
Burgos, 18 de febrero de 1939.—III Año Triunfal.—El Genera l Encargado del Despacho del 
Mir--^- - nr . V. . ^ ... misterio. Luis aldés Cavanill es. 
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JDRDEN de-21 de febrero de 1939 
nombrando Conductores Auto-
movilistas para el Servido de 
'Automovilismo del Ejército de 
Levante al soldado Plácido An-
dreu Larrosa y otros. 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en el caso tercero, de la 
Orden de 22 de marzo de 1937 
(B. O. número 155), se nombra 
conductores automovilistas para 
.el Servicio de Automovilismo del v 
Ejército de Levante, donde cau-
sarán alta, al personal militar que 
figura en la siguiente relación; 
Soldado, Plácido Andréu Larrosa • División IOS. Batallón Infantería 193. 
Idem, Juan de la Nuez García Div. IOS. Regto. América 23. Batallón 9.9 Cía. 1.2 
Idem, Miguel Cardell Ramis División 83. Regimiento Zamora 29. Batallón ),2. 
Idem, Angel Paredes Fernández División 83. Tercera Bandera de Asturias. 
Idem, Miguel Ferrer Canelles División 83. Regimiento Mérida 35, BataKón 7. | 
Idem, José Rodríguez González División 83. Idem ídem ídem. 
Idem, Francisío Almenara Rodríguez Idem ídem ídem ídem ídem. 
Idem, Antonio Mendoza Osorio División 83. Idem Zamora 29. Cía. Depósito. 
Idem, Santiago Castellanas Garganta Agrup . Pontoneros. 1.5 Cía. Cpo. Ejto. Galicia. 
Burgos, 21 de febrero de 19 39.—III x\ño Triunfal.—El Gene ral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanill es. 
Declaración de aptitud 
O R D E N de 21 de febrero de 1939 
declarando apto para el ascen-
so al empleo inmediato superior 
al Capitán de Sanidad Militar 
don José Valderrama Coronado. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 9 de junio de 
1930 (D . O. núm. 127), se declara 
apto para el 26censo al empleo in-
mediato, cuando por antigüedad 
le corresponda, al Capitán de Sa-
nidad Militar don José Valderra-
ma Coronado. 
Burgos, 21 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El GeneraJ 
Encargado del Despacho del Mi-
pisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
O R D E N de 18 de febrero de 1939 
concediendo empleos honorífi-
cos en el .^rma de Ingenieros 
a don ]osé Giral de Arquer y 
otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los ,Ej.éreitos Nacio-
nales, se conceden los empleos 
honoríficos de Ingenieros que se 
indican, por el tiempo de dura-
ción de la campañíi, a los Inge-
nieros que figuían en la siguiente 
relación: ' . , 
Auxiliar de Obras, José Giral 
de Arquer, Brigada. 
Perito Electricista, Narciso Ji-
ménez Pérez, Alférez. -
Ingeniero Escuela Lieja, Cris-
tóbal Mateo Martin, Alférez. 
Topógrafo, Luis Martínez Ro-
mero Alfére?. 
Burgos, 18 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal . — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Ví.!dés Cavanilles, 
O R D E N de 18 de febrero de 1939 
concediendo empleos honorífi-
cos en el ^rma^ de Aviación a 
don Cosme Salomó Vilá y otros 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se conceden los empleos 
honoríficos del Arma de Aviación 
qúe se indican, por el tiempo de 
duración de la campaña, ?.l perso-
nal que figura en la siguiente re-
lación: 
Ingeniero de Escuela París, don 
Cosme Salomó Vilá, Alférez. 
Piloto Civil, don Juan Munar 
Martí, Alférez. 
Perito-Jndustrial, don Luis Fe-
rrer de Barcia, Alférez. 
Ingeniero Electricista" Extranje-
ro, don José Manuel Hiera Gar-
cía, Alférez. 
Topógrafo, don Juan Martínez 
Arroyo, Alférez. 
Idem, don Luis Enciso Enciso, 
Alfér'ez, • 
Idem, don José Pérez Pérez, Al-
férez, 
'Perito Industrial, don FranciscD 
Pereda Torra, Alférez. 
Burgos, 18 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal . — El Geneíal 
Encargado del Despatho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavr.nilles 
O R D E N de 18 de febrero de 1959. 
concediendo el de Alférez áe. 
Aviación a don Ismael Ramírez 
Martínez y otro. 
Por resolución de S. E, el Ge< 
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo ho-
norífico de Alférez de Aviación 
por el tiempo de duración de u 
Campaña, a los Topógrafos doa 
Ismael Ramírez Martínez y don 
Vicente Pérez Pons. 
Burgos, 18 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. - El General 
Encangado del Despacho del Mi^  , 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles., 
O R D E N de 20 de febrero de M 
concediendo el de Alférez del 
Arma de Aviación a don ]uho. 
Lescura Albadalejo y otro. _ 
Por resolución de S. E. 
neralísimo de los Ejércitos Nan 
nales, se concede /mpleo de A^. 
férez honorario del Arma ^ 
Aviación, por el tiempo d t d u » 
ción de. la campana^ a los loP _ 
grafos don Julio Lescura A bad 
ejo y don Francisco Jimenez ra 
lomino. , 
Burgos, 20 de febrero d ¿ l ¿ 
III Año Triunfal. - El oen 
Encargado del D e s p a c h o de >» 
n i s^rfo, Luis Valdés Cavanilles. 
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Habilitaciones 
ORDEN de 23 de febrero de 1939 
habilitando para ejercer empleo 
superior al Teniente Coronel de 
Infantería don José Jiménez Ji-
ménez. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
em'pleo de C&ronel íJ Teniente 
Coronel de Infantería don José 
Jiménez Jiménez, 
Burgos, 23 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado d.el Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 23 de febrero de 1939 
- habilitando para el empleo in-
• mediato al Teniente de Sanidad 
Militar don Leandro González 
Pereira: 
A los fines del articulo segun-
do de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (E. O. núm. 39), se 
n?ibilita para ejercer el empleo su-
perior inhiediato al Teniente de 
•^anidad Militar don Leandro 
.González Pereira. 
Burgos, 23 de febrero de 1939. 
III Año T r íun fa l . -E I General En-
, cargado d.el Despacho del Minls-
• íerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento. 
;ORDEN de 23 de febrero, de 1939 
promoviendo al empleo de Al-
férez' de Complemento de In-
fantería al Brigada don Augus-
to Corpas Gutiérrez y otros. 
Por reunir las condiciones del 
.vigente Reglamento de Recluta-
miMto y Reenj,plazo del Ejército 
.y disposiciones complementariss, 
se Mciende al empleo de Alférez 
de Complemento del 'Arma dé In-
fantería, con la antigüedad que a 
cada uno se les señala, a los Bri-
gadas de dicha Escala y Arma, 
con destino en los Cuerpos que 
taimibién se expiesan: 
Don Augusto Corpas Gutié-
rrez, con la de primero de sep-
^tiembre de 1936, d e l BataUón 
Montaña Flandes núm. 5. 
Don Juan Cruz Aznar García, 
ÍQ?^  de 15 de noviembre de 
V ^ . del BatíJlón Montaña Sici-> 
lia núm. 8, 
Don Santiago Cardell Pujalte, 
con la del primero de diciembre 
de 1936, del Regimiento Lepanto 
número 5. 
Don Celestino Goenaga Recal-
de, con la de 12 de enero de 1937, 
del Cuartel General de la 62 Di-
visión. 
Don Antonio Martínez Colao, 
con la. de 16 de febrero de 193/, 
de. la segunda Bandera de FET. 
y de J a s JONS. dé Asturias. 
Don José Díaz Castroverde, con 
la de 18 de septiembre de 1937, 
del Regimiento Zaragoza núm. 30. 
Don Francisco Far Negré, con 
la de primero de diciembre He 
1937. de la segunda. Bandera de 
FET. y de las JONS. de Burgos. 
Don Elíseo González Arribas, 
del- Batallón 139 de. la División 
52, con la de 2 de marzo-de 1938. 
' Burgos, 23 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado. del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilks. 
O R D E N de 23 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Comple-
mentó de Artillería don Fer-
nando Berruezo Hernando. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden d^ 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo dé Teniente, de Com-
plemento de Artillería, con anti-
güedad de 9 de septiembre úhí-
mo, al Alférez de dicha escab v 
Arma don Fernando Berruezo 
Hernando, el cual continuará en 
su actual destino. 
. Burgos, 23 de febrero de 1939. 
ILI Año Triu.ifal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
. O R D E N de 23rde febrero de 1939 
' rectificando la Orden de 28 de 
enero último, referente al Te-
niente de Complemento de Ar-
tillería don José Masot Masot. 
Se rectifica l i Orden de 28 de 
enero último (B. O. núm. 32), 
por la que.se ascendía, entre otros, 
al empleo de Teniente de Com-
plemento de Artillería al Alférez 
de dicha escala y Arma don José 
Masot Masot, en el sentido de 
gué sus. verdaderos apellidos son 
los de Massot Massot, y no los 
que se hacían constar en aquélli. 
Burgos, 23 de febrero de 1939, 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Situaciones 
O R D E N de 20 de febrero de 1939 
declarando en situación de re-
emplazo por herido al Alférez 
provisional de Infantería don 
José Pacios' Jiménez.. 
Pasa a situación de reemplazo 
por herido, con efectos adminis-
trativos a partir del 31 de diciem-
bre-último- con residencia en Má-
laga, el Alférez provisional, de 
Infantería, del Regimiento Ovie-
do número 8, don José Pacios 
Jiménez, por hallarse comprendi-
do en las instrucciones aprobadas 
'por Real Orden Circular de 5 de 
junio de 1905 fC. L. núm. 101). 
Burgos, 20 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
ESCALAFONES 
O R D E N de 23 de febrero de 1939 
publicando forrriularios para re-
visión jle escalas. 
Con el fin de que la mayor ' 
exactitud presida la debida revi-
sión dé las escalas de Oficiales 
Subalternos de Infantería en si-
tuación de actividad, los Jefes de 
los Regimie.ntos, Batallones, Uni-
dades independientes, Centros y 
Dependencias donde tengan su 
destino algunos de los Oficiales 
me.ncionados, formalizarán rela-
ciones de los mismos con arreglo 
a los formularios qiíe a continua-
ción se publican, remitiéndolas a 
esta Subsecretaría a la mayor bre-
vedad. 
Burgos, 23 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
ARMA DE INFANTERIA UNIDAD 
Rehción nominal de Tenientes y 'Alféreces de U Escal. únic. 'de U f M . (no retirados) pertenecientes , U Ley ' 
bre de 1955. destinados en esta Unidad según situación de primero de febrero corriente, con .expr_e^ó¡x de las ordenes d^j_scens_o_de 
los primeramente citados, al empleo de Teniente y BB. OO. de su publicación. 
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Benemérito Cuerpo de Mutilados 
O R D E N de 18 de febrero de.l939 
concediendo el ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados a don Ma-
nuel González Martin y otros. 
.A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de Mutilados c.e 
la Guerra, y cómo resultado del 
expediente por^ el que se declaran 
Muti lados permanentes, por estar 
comprendidos en el artículo terce-
ro, letra b) y artículo quinto del 
Reglamento, del Benemérito Cuer-
po de Muti lados de Guerra, de 5 
de abril de 193S (B. O. nún\ero 
540), se concede el ingreso m el 
citado Cuerpo, con •fL. títulú dp 
"Caballero Muti lado de Guerra 
por la Patria", al personal que 
figura en la siguiente relación, con 
el supldo.i^ue a cada uno se ie se-
ñala y a partir de la fecha de esta 
Orden, los quinquenios corres-
pondientes a su categoría y el de-
recho a un subsidio de cincuenta 
céntimos por cada hi jo legítimo 
menor de edad que tuvieran a su 
cargo, así como a-solicitar, si les 
fuera neces^ario, el auxilio preve-
nido en el artículo 18 del Regla-
mento citado y el disfrute de los 
demás derechos y beneficios que 
les conceden el Reglamentó men-
cionado y disposiciones comple-
• mentarias. La pensión señalada 
han 'de percibirla por la Subpaga-
durias que a cada uno se indica. 
Relación que se cita 
Sargento, don Manuel González 
Martín, del Regimiento Infante-
ría -La .Victoria número 28; pen-
sión anual, 5.400 pesetas, por la 
Subpagaduría Militar de Sala-
manca. . . 
Cabo, don, Francisco García 
Azcona, de Falaiige Española Tra-
dicioTialista; oensión anual, 4.200 
pesetas, por la Subpagaduría Mi-
'itar de Pamplona. 
Soldado, don. José Saa Vázquez, 
del Regimiento Infantería Milán 
número 32, 202,20 pesetas, por; la 
Subpagaduria Militar de Lugo. 
Burgos, 18 de febrero de- 1>)39. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Qe-
re ra l ^Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavaniliés. 
ORDEN de 18 de febrero de 193-). 
concediendo el ingreso en el Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
al Soldado don Manuel Blanco 
García y otros. 
A propuesta del General Jefe 
de-la Dirección dé Mutilados de 
la Guerra, conforme a lo orde-
nado. fcn el articulo 22 del Re-
glamento, aprobado por Decreto 
de 5 de .abril de 1938 (B. O. nú-
mero 540), se concede el ingreso 
en eh citado Cuerpo, con el título 
de "Caballero Muti lado Absolu-
to de Guerra por la P a t r i a a l 
personaLque figura en la siguien-
te relación, con la pensión anual 
de C6.GOO) seis mil pesetas, desde 
la fecha, que a cada ,imo se le se-
ñala, que es la de. su mutilación, 
previa deducción de las cantida-
des percibidas desde la; citada fe-
cha, incrementada en (500) qui-
nientas pesetas anuales, hasta lle-
gar al máximum de (12.000) do-
ce mil pesetas; gozarán del trata-
miento superior al que les corres-
pondá a su empleo o sueldo / de-
más derechos que les concede el 
citado Reglamento, con las ooliga-
ciones-que, r€lativas a teñe: un 
servidor, k s impone él artículo 
16 del mismo. La pensión señala-
da han de percibirla por las Siib-
pagadurías que a cada upo s? in-
dica. " ' 
Relación que se cita 
- Soldado, don Manuel Blanco 
García, del Reg;imiento Infante-
ría América número 25, a partir 
del día 2 de enero de 1938, por la 
Subpagaduría Militar de Ponteve-
dra. 
Idem, don Ramón Silva Mel.ga-
rejo, del Tercio de Santa Gadea, 
a partir del día 10 de junio de 
1938, por la Subpagaduría Mili-
tar de Pontevedra. 
Idém, don José Calvo Grcño, 
del Batallón de Infantería núme-
ro 161, a. partir del día 20-de ju-
lio de 19j8, por la Subpagaduría 
-Militar de Logroño. 
Idem, don Eliseo Sánchez Sán-
chez, del Regimiento Infantería 
Argel número 27, a partir del día 
.20 de septiembre de 1937, por la 
Subpagaduría Militar de Cáce-
res. . 
Idem, don Mateo Párraga Sán-
chez, del Regimiento Infantería 
Lepantó número 5, a partir del 
día 4 de agosto de 1938, por U 
Subpagaduría Militar de Cádiz ' 
Burgos, 18 de febrero de 1939 
III Año Triunfal.—El Ministro dé' 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército 
Luis" Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 24 de febrero de ¡959 
destinando al Coronel de ¡n-
fanteria don Albtrto Lagade 
Aramburu y afros jefes y O/i-. 
dales. 
Pasan & los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de In-
fc.ntería que a continuación SE re-
lacionan: 
Coronel don Alberto L^arde 
Araimburü, ascendido a ¿ste em-
pleo por Orden .de 23-1-39 (BO-
LETh^ OFICIAL núm. 24); al 
Ejército de Lev'anle. 
Teniente Coronel doií Amonio 
ViUalba Rubio, residente en Pam-
plona, al Ej.ército de Levanty, en 
comisión. 
Idem ídem don Brígido Garda 
Berrocal, de la Sexta Región Mi-
litar, a disposición del (joberna-
dor.. del Campo de Gibraitar. 
Comandante don Eleuterio Sán-
chez Rubio Dávila, del Regimien-
to Pavía 7, apto para servicios bu-
rocráticos por tres meses, a .dis^  
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Sur. ^ . 
Idem don Sabacio Torres Soto, 
que cesa en la situación de reem-
plazo por herido, en Tetuán, ap-, 
to para servicios burocráticos, a 
U Caja de Recluta de Lérida.^  
Idem 'don Luis Beltrán dé Lis 
y Sánchez del Aguila, apto para 
servicios burocráticos, a disposi-
c i ón del General Subsecretario de 
Orden Público, para la Cc ui^a 
de Orden y Policía de iMad;id. 
Idem don Jaime Cereceda Oor-
gollo, del Regimiento Palma 
al Ejército de Levante. 
Idem "don Daniel ViUanueva .] 
Muñoz, del Grupo de Regulares 
de Melilla 2 y alta del Hosp.ta 
de - Zaragoza, al Reg i ra i?nto de 
Palma 36, en comisión. 
Idem d o n Antonio Díaz d. | 
Tuesta Barón, a s c e n d i d o a.esi 
empleo por Orden de 2>H 
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al Batallón Montaña Fland^-• > 
en comi.sión, a clísposicion ^ 
neral Jefe del Ejército de Levante, 
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Idem don Gabriel Cebriá To-
x-rent, del Tercer Batallón del Re-
gimiento Palma 36, al Batallón de 
Ametralladoras 7, continuando en 
.comisión en aquél. 
Idem don Alejandro Berenguer 
Fuste, del Gobierno Militar de 
San Sebastián, a disposición del 
General Jefe del Ejército del Cen-
tro. 
Idem don Joaquín Aguila Ji-
jnénei. Coronado, del Ejército del 
Norte, al Ejército de Levante. 
Idem don Marcial Cirac La-
iglesia, Caballero - Mutilado, as-
cendido a este empleo por Orden 
de 23-1-39 (B. O. núm. 24), a la 
Plana Mayor del Regimiento de 
Joledo 26, de su procedencia. 
Capitán d o n Gonzalo Suárez 
Gutiérrez, del Grupo de Regula-
res de Melilla 2-y alta del Hospi-
tal de Cádiz, al mismo Grupo y 
Jabor de procedencia. 
Idem don . Vicente Aced Már-
quez, del Regimiento América 23 
y alta del Hospital de Bilbao^ al 
mismo Regimiento y Batallón de 
procedencia. 
Idem don José Paniagua Váz-
quez, del Grupo de Regularas de 
Ceuta 3, alta del Hospital de Se-
villa y residente en Ceuta, al mis-
mo Grupo y Tabor de proceden-
cia. 
Idem don Gerardo Albornoz 
y García dePBusto , del Ejército 
del Centro, al Cuarto Batallón del 
Regimiento de Burgos 31._ 
Idem don Franciso Rodríguez 
Garriga, del Regimiento San Mar-
cial 22 y alta del Hospital de Bur-
gos, al Servicio de Automovilis-
mo del .Ejército. 
Idem don Julio Couto Martí-
-lez, Caballero Mutilado, de la 
Agrupación de Carros de Com-
bate y en comisión en la JefatUr 
ra de Movilización, Instrucción y 
Recuperación, a la Agrupación de 
Carros de Combate, de su proce-
dencia. 
Idem dor^ Ambrosio de Lamo 
Santos, del Regimiento América 
23, a la Academia Militar de Pam-
plona, como Profesor, en comi-
sión. 
, Idem don Ernesto Ceano Vivas, 
del Sexto Tabor . del Grupo de 
Retrulares dé Larache 4, a la Agru-
pación de Carros die Combate. 
Capitán cTe Compleniento don 
^uis Garcia Acebal, del Regimien-
to Burgos 31 y alta del Hospital 
de Lugo, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro. 
Idem ídem'don Manuel Valles 
Almudévair, de la Segunda Divi-
,sión-Legionaria y alta del Hospi-
tal de Huesca, a la misma Di-
visión ele su procedencia. 
Idem ídem don Jesús Dorron-
soro Ascarza, del Regimiento To-
ledo 26, a la Agrupación de Ca-
rros de Combate. 
Capitán, habilitado, don Fran-
cisco Gómez Díaz, del Regimien-
to Pavía 7, alta del Hospital de 
Córdoba y residente en Rociana, 
al mismo Regimiento y Batallón 
de su procedencia, 
^Teniente don Gregorio Riera 
Ferrer, del Regimiento Mérida 35 
y alta del Hospital de Melilla, 
apto para servicios burocráticos, 
al Batallón "H" de Cazadores de 
Melilla 3. 
Idem d o n Gerardo Riosalido 
Andrés, de la Milicia Nacional 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J O N S y en cony-
sión en la Inspección de los Cam-
pos de Concentración, a disposi-
ción del Comandante Militar de 
Sigüenza. 
Idem don Ricardo Ciríaco Ex-
pósito, del Batallón Montaña Si-
cilia 8, apto para servicios de ins-
trucción, a la Plana Mayor del Re-
gimiento de Oviedo 8. 
Idem doii- Telesforo Marín Pé-
rez, del Regimiento Toledo 26 y 
alta del Hospital de Lucena, al 
Ejército del Sur. 
Idem don Francisco Martínez 
Paredes, de a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte, 
declarado apto para servicios bu-
rocráticos, a la Caja de Recluta 
de Santander, en comisión. 
Idem don José Garcia del Amo, 
del Grupo de Regulares de .Meli-
lla 2, y alta del Hospital de Meli-
lla, al mismo-Grupo y Tabor de 
su procedencia. 
Idem don Justo Aparicio Puy, 
del Regimiento Valladolid 20 y 
alta del Hospital de Huesca, apto 
para servicios burocráticos, a la 
Plana Mayor del Regimiento de 
procedencia. . 
Idem don Gabriel Parra Jimé-
nez, Caballero Mutilado, de esta 
Subsecretaría del Ejército, 'a dis-
posición del General Jefe dél Ejér-
cito del Centro. 
Teniente de Complemento don 
Iván García Rasilla, del Sexto 
Batallón del Regimi^ento Infante-, 
ría 26, al Tercer' Tabor del Gru-. 
po de Regulares de Alhucemas 5, 
Idem ídem d o n Eloy Martin 
Mayor, de La. Legión y en comi^ 
sión, a disposición: del General 
Jefe del Ejército de L.evante, de-
clarado apto pajra servicios buro-
cráticos, a disposición del Coronel! 
Inspector de Igs Campos de Con- ' 
centración, en comisión. 
Idem ídem don Gerardo Pas- i 
tor Olmedo, Caballero Muti ladq' 
y alta de reemplazo por herido, 
al Regimiento Toledo 26, en Za-I 
mora. 
Idem ídem d o n Eusebio La-., 
rrainz&r Yoldi, del Regimiento To.''" 
ledo 26, al Tercer Batallón del d«! 
Montaña Arapiles 7. 
Idem ídem don Miguel Noaín 
García, apto para servicios buro-l 
cráticos, de la Caja de Recluta de 
San Sebastián, al Servicio de Au-. 
tomovilismo del Ejército. 
^Idem ídem don Manuel Capa 
ue la Herrán, del Batallón de Or-
den Público, núm. 423, a la 18 D i r 
visión. 
Idem ídem don Juan Antonio 
Martínez Bretón, del Grupo de 
Regulares de Lafache 4, alta de 
licencia por enfermo y resideiite 
en Logroño, al mismo Grupo y 
Tabor de su procedencia. 
Teniente provisional don Mi:-
guel Esqüiú Sazatornil, del Reg.'S 
miento Aragón 17 y alta del Hoa« 
pital deGalatayud, apto para ser-'i 
vicios de instrucción, al Regimien-: 
to de Bailén 24, en Logroño. 
Idem ídem d o n Juan Gómez 
Durán, del Grupo Regulares de 
Tetuán 1, al Pjrimer Tabor del ci-
tado Grupo. 
Idem ídem don Adolfo Peni-
no Villalón, de la Cuarta Bande-
ra -de La Legión, al Ejército d e l -
Centro. 
Idem ídem don Amaro Guerre-
ro González, del Regimiento Ge-
rona 18, y en comisión en el Ter 
cer Tabor del Grupo de Regula 
res de Larache 4, al citado ^jru 
po y Tabor, de plantilla: 
Idem ídem don Fernando Alón. 
5o Serrano, del Regimiento San 
Quintín 2.5, alta del Hospital de . 
Burgos y residente tn Zaragoza, 
al Regimicnt-" Palma 36, en Pal-
ma de Mallorca. 
Idem ídem don Bartolomé San-
cho Sureda,. del Regimiento Pal-
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ma 36, a la Cuarta División de 
Navarra . 
Idem ídem don Rafael del Rio 
Torres, del G r u p o Regulares de 
Ceuta 3 y alta del Hospital de Fa-
lencia, al misiíio G r u p o y Tabor 
de proccdencia.-
Idem ídem doh Jesús Sus Pé^ 
rez, procedente de la Mehal-la de 
Gomara 4, en la que causó baja 
por Orden de 27-8-38 (B. O. nú-
mero 65), al G r u p o de Regulares 
de Tetuán 1, con efectos admi-
nistrativos a partir del mes de 
septiembre del año últim^o. 
Idem Idem don Manuel Mon-
tero de la Sierra, procedente de 
la Mehal-la del Rif 5, en la que. 
causó baja por Orden de 20-8-38 
(BOLETIN O F I C I A L n ú m , 60), 
actualrdente en el Hospital de las 
Josefinas de La Coruña , al Gru-
po de Regulares de Ceuta 3, con 
eíedtos ' administrativos a ¡partir 
del mes de septiembre del año 
ú l t imo. , 
Idem ídem don Fortunato Barja 
Valsa, del Regimiento Mérida 35 
y alta del Hospi ta l de La Coruña, 
al Primer Tabor del G r u p o de 
Regülaires de Melilla 2. 
Idem Ídem don Angel Aguilar 
Colomer, del Regimiento S a n 
Quintín 25, a la 11 División. ^ 
. Idem ídem don Leocadio Pérez 
Jiménez, de á disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército d e J . t v a n -
te declarado apto para servicios 
de instrucción, al Batallón de Ca-
zadores Las Navas 2, con efectos 
administrativos a partir de la re-
vista de Comisario del mes ac-
tual, y en comisión a disposición 
d,el Coronel Inspector de los Cam-
pos de Concentración. 
Idem Ídem don Carlos Lachica 
de la Guardia, del Grupo de Re-
gulares de Alhucemas 5, alta del-
Hospital de Granada, al mismo 
Grupo y Tabor de procedencia. 
Idem ídem don Francisco Jimé-
nez Torces, del Grupo de Tirado-
res de Ifni, alta de Hospital y 
residente en Granada, al mismo 
Grupo y Tabor d e su procedencia. 
ídem ídem don José María Se-
tuain Aztarain, del Grupo de Re-
gulares Alhucemas 5 y alta del 
Hospi ta l de Pamplona, al mismo 
G r u p o y Tabor de procedencia. 
Idem ídem don José Luis Ber-
gés Díaz, del Regimiento Cádiz 
33 V alta del Hospi ta l de Valla-
dolid, al Segundo Tabor del Gru-
po de Tiradores úe . Ifni. 
H e m ídem don Luis Qviirogtt 
Peña, de la Primera División Le-
Sonaria y alta del Hospital de 
ijón, a la misma División de su 
procedencia. 
Idem ídem don Luis Valentín 
Chácartegui y Sáenz de Tejada, 
del Ejército del Norte, al Primer 
Batallón del R gimiento de Palmá 
36, de plantilla. 
Alférez don José Martín Pas-
cual, del Batallón Montaña Ara-
piles 7, a la Segunda División Le-
gionaria. 
Idem don Esteban Salazar As-
canio, de a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro, 
al Cuar to Batallón del Regimien--
to Milán 32. 
Idem ídeni don Antonio Jimé-
nez García, del Batallón Cazado-
res del Serrallo 8, al Batallón 120 
del Regimiento La Victoria 28. 
Idem ídem don Agustín Carbo-
q^U Ortega, del Batallón Montaña 
Flandes 5, alta del" Hospital de 
Viíoria y residente en Guevara, 
al Regimiento Palma 36, en Pal-
ma de Mallorca. 
Idem ídem don Francisco Cala-
tayud Carral, del Batallón Mon-
taña Flandes 5 y alta del Hospi-
tal de Santander, al Regimiento 
Palma 36, en Palma de Mallorca. 
Idem ídem c'on Vicente Barrei-
ro García, del Regimiento Casti-
lla 3 y residente en la misma Pla-
za, al Regimiento Palma 36, en 
Palma de Mallorca. 
Idem ídem d o n Gil Panadés 
Jaime, del Regimiento Palma 36, 
a la Cuarta División d e Navarra . 
Idem ídem don Antonio Rose-
lló Arbós, del Regimiento Palma 
36, a la Cuarta División d e Na-
varra. 
Idem ídem don Pedro Amorós 
del Regimiento Palma 
uarta División de IS^-
varra. 
Idem ídem don José Vilar Guix, 
del 10 Batallón del Regimiento de 
Burgos 31j a las órdenes del Go-
bernador Militar de Tarragona, 
en comisión. 
Idem ídem d o n José Ramón 
Solís Peche, de la Mehal-la de 
Tetuán 1 y alta del Hospital de 
Badajoz, a la misma Mehal-la y 
Tabor de procedencia. 
Idem ídem don Amadeo Gil 
Falcó Serrano, de La Legión, alta 
M o r a g u e ^ 
36, a la C 
del Hospital de Burgos y residtn^ 
te en Tetuán, al Batallón de Ocu< 
pación del de Ceriñola 6, 
Idem ídem don Gabino Jinié< 
nez Martínez, del Regimiento San 
Quintín 25 y alta del Hosipital de 
Bilbao, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
Idem ídem don Ramón Cortina 
Lorentc^ del Regimiento Mérida 
35, alta d f l Hosnital de San Se,' 
bastián y residente en Pola de Le-
na, al Regimiento Palma 36, en 
Palma de Mallorca. 
Idem ídem don Manuel Garda 
García, del Regimiento Castilla 5, • 
alta del Hospital de Granada y, 
residente en Cádiz, al Regimiento 
Palma 36, en Palma de Mallorca. 
Idem ídem don Manuel Roig 
Tarín, del Regimiento Palma 36, 
a disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS. 
Idem kíem don José Luis Es-i 
parza Estellés, del Regimiento Pal-
ma 36, a disposición del General -
Jefe Directo, de la Milicia Nacio-
nal de Falange • Española Tradii 
cionalista y de las JONS. 
Idem ídem don Carlos Carmuei 
ga, de la Milicia Nacional de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS, al Ejército deL 
Centro. 
Idem ídem don Francisco Bo' 
rrego, de la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, al Ejército del 
Centro. 
Idem ídem don Nazario Hol" 
gado Araujo, procedente de la 
Mehal-la de Gomara i / n la que 
causó baja por Orden de 27-805 
(BOLETIN OFICIAL núm. 65]v! 
actualmente hospitalizado en Bur^  
gos, al Grupo de Regulares de 
Tetuán 1, con efectos administra^ 
tivos a partir del mes de septiem^ 
bre del año último. , 
-Idem ídem don Pedro Revuelta 
Gómez, d e a disposition de Oe-
neral Jefe del E j é r c i t o del Norte., 
a la Tercera División L e g « o ^ 
Idem ídem don Juan Jesús Ca^ 
tilla Polo, apto para servaos bu 
rocráticos, del Regimiento P ^ a 
36, a la Plana Mayor del Grupo 
de Regulares de Alhucemas 5, 
Idem ídem don Gregorio 
Mínguez, de l Regimiento 
17, al Cuerpo de Ejército de ü» 
i licia. 
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Idem ídem don Manuel Pérez 
Cervera, del Ejército del Centro, 
al Ejército de Levante. 
Idem ídem d o n Teodomiro 
Aguilar Colomer, del Regimiento 
América 23, a la II División. 
Idem ídem d o n Juan Cascón 
Martín, del Quinto Batallón del 
Regimiento, Aragón 17, al Grupo 
de Regulares de Tetuán 1. 
Idem ídem don José María Ca-
bré Narváez, del Regimiento de 
Carros de Combate 2, a la 50 Di-
visión, en comisión. ' 
Idem ídem don Joaquín López 
Ferrer, del Ejército del Norte, al 
Ejército del Centro. 
Idem ídem don Jacinto BarrioG 
Saldaña, del Regimiento Aragón 
17 y alta del 'Hospital de Burgos, 
al mismo Regimiento y Batallón 
de su procedencia. 
Idem ídem don Aymart Cruzart 
Suárez, del Regimiento Zamora 29 
V en comisión eij el Grupo de Re-
gulares de Alhucemas 5, al citado 
Grupo de plantilla. 
Idem ídem don Angel Fernán-
dez Martínez, del Ejército del 
Norte, al Ejército de Levanté. 
Idem ídem don Bruno Lozano 
Llórente, de a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del: Norte,^ 
al- Regimiento Aragón 17, para 
Batallón de Guarnición, núm. 356. 
Idem ídem don César Gonzá-
lez Rasa, del Regimiento Zarago-
za 30, al Regimiento Palma 36, en 
Palma de Mallorca. 
Idem ídem d o n José Espada 
Sánchez, del Regimieno Lepanto 
5, al Grupo de.Regulares de Te-
tuán 1. 
Id'em ídem don Pedro Rollán 
Palacios, del Regimiento Grana-
da 6, a disposición del General 
Jefe Directo de la Milicia Nacu-
lul de FET y de las JON>S 
^ idem ídem don Federi:o Pérez 
Qf. Castro, ascendido a este eir-
Pleo por Orden ile 11-2-39 (BO-
x-EIIN OFICIAL núm. 43). re-
sidente en Zaragoza, a disposicaói 
« 1 General Jefe del Ejército del 
Centro. 
Idlem ídem don Enrique Bernar-
dini Jaramillo, de la. Mehal-la de) 
wt núm. 5, y aha del Hospital 
"^ Tetuán, a . l a misma Mehai-la 
y f j ^ de-su procedencia. 
Idem ídem don José Miguel 
^a aya. Alvarez, del Grupo de Re-
gulares de Alhucemas 5 y alta 
Hospital de Sevilla, a dispo-
sición. del General Jefe del Ejér-
cito del Sur. 
Idem idem don Francisco Vahi 
Domínguez, del Regimiento Za-
mora 29, alta del Hospital de Za-
rrigoza y residente en Sevilla, a 
disposición "del Geneial Jefe del 
Ejército del Sur. 
Idem ídem don Juan Pulido La-
vado, del Regimiento Castilla 3 
y alta d'e licencia por herido, al 
Segundo Batallón del Regimiento 
de Cádiz 33. 
Idem ídem don José Puentes 
Cao, de la M'ehal-la de Gomara 4 
y z.lta de licencia por herido, en 
Merille (Lugo); a la misma Me-
hal-la y Tabor de su procedencia. 
Idem ídem don José Francisco 
Pernas Fanego, de la Segunda Di-
visión Legionaria, al ta ' dt l Hos-
pital de Pamplona, y residente en 
La Coruria, a la misma División 
de su procedencia. 
Idem ídem don Joaquín Pérez 
Mañana, del Grupo de Regula-
res d« Ceuta núm. 3 y .alta del 
Hospital de Cáceres," al mismo 
Grupo y Tabor de su proceden-
cia. . -
Id'em ídem don Mateo Nogue-
ras Sanjurjo, de la Segunda Di-
visión Legionaria y alta de licen-
cia por herido en La Coruña, a 
la misma -División de su proce-
dencia. 
Idem idean don José Moreno 
Sevillano, -del Regimiento Cádiz 
33 y 2.lta del Hospital de Sevilla, 
a disposición d'eí General Jefe del 
Ejército del Sur. 
Idem. ídem don Manuel Zapa-
ta Moore, de ía Milicia Nacional 
•de FET. y de las JONS. y alta del 
Hospital de Sevilla, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Sur. 
Idem ídem don José Luis Gar-
cía. Sáez, del Grupo de Regulares 
dte Tetuán 1 y alta de licencia por 
herido en Pamplona, al mismo 
Grupo y Tabor de procedencia. 
Idem ídem don Juan Fortuny 
Coll, del Grupo d'e Regulares de 
Tétuán 1, alta del Hospital de 
Zaragbza- y residiente en Palma, 
r.l mismo Grupo y Tabor de su 
procedencia. 
Idem ídem don Ramón Fernán-
dez. Sanguino y Morales, del Gru-
po de Regulares d'e Melilla 2 y 
alta de licencia por herido en Ta-
lavera de la Reina, al mismo Gru-
po y Tábor de Procedencia. 
Idem ideen don Alfonso Fer-
nándiez de Alba, del Gnupo de 
Regulc-.res de Alhucemas 5 y alta 
del Hospital de Melilla, al mis-
mo Grupo y Tabor de su proce-, 
dencia. 
Idem idem don Francisco Cha-
-ves Rodríguez, del Regimiento 
Burgos, 31 alta del Hospital de 
León y residente en Astorga, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Idem ídem don Joaquín. Canu-
das San Sa'lvedor, del Regimien-
to Zaragoza núm. 30, alta del 
Hospital de Bilbao y residente 
en Medina del Campo, a la Se-
gunda División Legionaria. 
Idem ídem d j n Vicente Cabe-
'llo Muñoz, del Batallón Monta-
ña Arapiles y a'lta del Hospital 
de ValdemoTO, a disposición del-
General Jefe del Ejército del Sur. 
j Idem id;m don Domingo Bo-
rrego Rojas, del Grupo de Regu-
lares de Larache -.í y alta d'e li-
cencia por enfermo en Sevilla, al 
mismo Grupo- y Tabor de proce-
dencia.. 
Idem idem^don Juan ' Matías 
Lara Ruiz, del Grupo de Regu-
lares de Alhucemas 5, alta -del 
Hospital d'e Zaragoza y residente 
en Luigo, al mismo Grupo y Ta-
bor de su procedencia. 
Idem idem don José Luis Sali-
nas Luis, de la MehaHia del Rif 
5, al Tercer Tabor del Grupo de 
Regulares de Melilla 2. 
Idem ídem don Carlos'Guiller-
mo Sc.¿inas, de la Mehal-la del 
Rif 5, al Tercer Tabor del Gru-
po dé Regulares d ; Melilla 2. 
Idem ídem don Juan Sánchez 
Loziano, de la Milicia Nacional 
de FET. y de las JONS. alta 'de 
Hospital \de! Coiivento d'e .Ave-
llanes y residente en Sevilla, a la 
Milici-n Nacional de FET. y de 
las JONS. 
A disposición del General Jefe Di-
recto de la Milicia Nacional de 
F. E. T. y de las J. O. N. S., proce-
dentes de la misma 
Teniente don L u i s Thomas 
Sánchez, alta del Hospital de Ba-
dajoz y resid'ente en ia misma 
Plaza. 
Idem don Vicente Lrujo Gotv 
zu., alta del Hospital de San Se-
bastián y residente en Pamplona 
Teniente-de Coriplememto don 
Em'ilio Ortega Ram alta del 
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Hospital de Falencia y residente 
en Bilbao. 
Idem ídem don Victoriano Ruiz 
Sánchez Cueto, alta del Hospital 
de Jerez. 
Teniente provisional don Pedro 
Chacón Moldna, alt?. de-l Hospi-
tal de Jerez de la Frontera. 
': Idem i'dem don José M a n a 
Conde Salazar, alta del Hospital 
/ de Irún y residente en San Se-
bastián. 
Idem ídem don Frí.ncisco Dá-
vila Regalado, alta del Hospital 
de Vigo y residente en La Lagu-
na (Tenerife). 
Idem ídem d o n José M a n a 
Queipo de Llano Queipo de Lla-
no, alta del Hospital de Gi jón .y 
residente en Avil?. 
I'dem Ídem don Agustín Tor-
tola Belety, elta del Hospital de 
Sevilla. 
• 'A l fé rez , don Francisco Mo-a 
Escudero, alta del Hospital de 
Lucen a. 
Alférez provisional don Tomás 
Alava Jjménez, alta del Hospital 
de Pátriplona y residente en Tu-
dela. 
Idem ídem don Fidel Abad Be-
nito, e.lta del Hospital de Pamplo. 
na y residente en Aceuchal (Ba-
dajoz). 
Idem ídem don Enrique Barca 
Fabre, alta del Hospital de Cáce-
res Y residente en Aguiiiar de la 
^Frontera. 
" Idem ídem don Jaime Casas 
Renón, alta del Hospit'zi de Vigo 
y residente en Jerez de" la Fron-
tera. 
• Idem ídem don Antonio Corti-
na Menéndez de la Cuesta, alta 
del Hospital de Valladolid. - ' 
Idem ídem don Manuel Cuen-
ca Arroyo, alta del Hospital de 
Puente Genil y residente en la 
mismsi Phza . 
Idem ídem don Andrés Gue-
rrero García, alta del Hospital de 
Melilla. ^ ' 
Idem ídem don Desiderio Lai-
nez Ros, alta del Hospital de 
Ponferrada y. residente en la mis-
ma Plaza. 
Idem ídem don Antonio Mar-
tínez Morogall, r¿ta del Hospi-
tal y ro^sídente .en Valladolid-
Idem ídem don Miguel Andra-
de Martín," alta del Hospital de 
Sevilla. 
A La Legión 
Capitán don José Quesada Mar-
tínez, destinado en comisión en 
el Regimiento iMiláii 32. 
Teniente don Ricardo- Santau-
rén, Fernández del Regimiento 
Toledo 26. 
Idem don José Benedicto Mr'm-
blona, del Batallón Cazadores de 
San Fernando 1. 
Teniente provisional don_,José 
Rodríguez Alonso, del Batallón 
Cazadores San Fernando 1. 
Idem ídern don Abel López Ce-
bollero. del Regimiento La Vic-
toria 28. , 
Idem ídem don Joaquín Pag¿.-
dor Rodrigue?^ del Regimiento 
Castilla 3. 
Idem ídem don Francisco Me^ 
neses Fernández, del Regimiento 
Bailén 24. • 
Idem ídem don Federico Mar-
galet Moyano, del Batallón "£" 
del de Serrallo 8. 
Idem ídem don Gervasio Mar-
tin Cotano del décimo Batallón 
del Regimiento de Castillai,.3. 
Idem ídem don Rjimón More-
no Notario, del Regimiento La 
Victoria 28. 
Idem ídem don Demetrio Pa-
lomero Daniel, del Regimiento 
Toledo 26. 
Idem ídem don Manuel Fernán-
dez Vega, del Batallón "Carlos 
Miralles", del F gimiento La Vic-
toria 28. 
Idem ídem don Damián Qui.i-
tana Bauzá, del Regimiento Bí.i-
lén 24. 
Idem ídem don Eloy Gómez 
Masip, del Ptimer Tabor de la 
Mehal-la Larache 3. _ 
Idem ídem don Elpidio Calvo 
Calvo, de a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército de Levante. 
• Idem ídem dan Fernando Pé-
rez de Sevilla, de a disposición 
del General Jefe del Ejército d:l 
Sur. 
Idem ídem don Federico Sácz 
Domenech, del Noveno B?«talión 
Regimiento de La Victoria 28. 
ídem ídem don Simeón Torres 
Domínguez, de la misma proce-
dencia aue el anterior. 
ídem ídem don Antonio María 
Mena Gil, de La Legión, alta del 
Hospital de Burgos y residente 
en !a misma Plaza. 
Idem idem don Angel Fernán-
de^ z García», del Batallón de Tra-
bajadores núm .124, alta del Hos-
jítal de Ponferrada y residente «n 
a misma Plaza. 
Idem ídem don Carlos Cabte-
ra Benito, de La Legión, alta del 
Hospitc-J de Ronda y residente en 
Valencia de Alcántara. 
Idem ídem don Isidoro Fernán, 
dez' Sancho, de La Legión y alta 
.del Hospital de Jaca. 
Idem ídem don José'Martin 
Ooapa, de La Legión, alta del 
Hospital de Sc.ntander y residen-
te en Valladolid. 
Idem. ídem don José María 
VJzquez Garzo, de La Legión y 
alta de licencia en la Octava Re-
gión Alilitar. 
Idem ídem 'Ion Amós PiniUa 
Cabezón, del noveno Batallón del 
Regimiento Toledc 26. 
Alférez provisionzi don Marcos 
Ruiloba Palazuelos, de la misma 
procedencia que el anterior. 
Idem idem don José Maldonj 
do Cabrera, del Regimiento Bai-
lén 24. 
Idend idem don Antonio Rcá¿ 
juez Villacorta, del tercer Batí-
lón del Regimiento' La Victoria 
número 28. 
Ldem ídem don Luis CKañJi 
y González de Chaves, del Reji-
miento América 23. 
Idem idem don Angel Huma-
ran Mendíeta, de la misma pro-; 
cedencia que el anterior. j 
Idem idem don Fcancisco Jifflé.' 
nez Regua, del tercer Batallói/J 
Regimiento Oviedo 8. 
Idem ídem don Emilio Gano 
Esparducer. del Regimiento San 
. Marcial 22 (pwa la cuarta Ban-
dera). 
'Idem ídem don Miguel Jodat 
Vivancos, del II Batallón del Re-
gimiento de . Carros de Combate 
número 2. , , • -i i 
Idem ídem don R a f a e l Avila 
Quesada, del noveno Batallón Kc- | 
gimiento América 23. / . , ' 
Idem idem don José Agus: 
Iglesias, del -Ejército del Noríe ^ 
(Confirmación)". ,, . 
Idem ídem don Juan f 
Charavígna, del n o v e n o Bata wn 
del Regimiento La Victona 
Id'em id'em don , 
go López, del Batallón B del 
de San Fernaiido I- n 
• Idem idem don Pedro G. K 
llón Casasnovas, del Reg'®^"'" 
Palma 36. ^ , «¡in! 
Idem ídem don Federico ^ 
Saavedra, del Regimiento Arg 
número 27, 
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Idem ídem don Eduardo Ma-
teas Santacru'z, de la Milicia Na-
cional de FET. y de las JONS. 
Idem idtem don Emilio Ruiz 
Martínez, de La Legión y alta d«l 
Hospital de Zaragoza. 
Idem ídem dpn Pedro López 
Galindo, del Batallón Cazadores 
Ceuta 7 y en comisión en el Re-
gimiento de Bailen 24, declarado 
apto para todo sjervLcio. 
- Idem ídem don Florentino Gar-
cía Noceda García, del Batallón 
de Cazadores de Las Navas 2 y 
alta del Hospital de Oviedo. 
Idem ídem don Joaquín Garda 
-Larios, de a disposición diel Ge-
neral Jefe del Ejército'del Sur.. 
Idem ídem don Francisco. Gu-
tiérrez Valdés, d e r Batallón de 
Creadores de Melllla. 3, 
Idem ídem don Juan A. Bas 
Giro, del Batallón de Cazadores 
de Melilla 3. 
Idehfi ídem don Federico Carbo-
nell Antolí, del noveno Batallón 
del Regimiento Palma 36. 
Idem ídem don Pedro Cortón 
Alvarez, del octavo Batallón del 
Regimiento de Valladolid 20. 
Idem ídem don Antonio Nava-
rro Sánchez, del Ejérc i to 'de Le-
vante. 
Idem id^em don Gabriel Sastre 
Perelló, de La. Legfón, ,alta del 
Hospital de Palma y residente en 
Zaragoza. 
, Idem ídem don Juan González 
Pérez, de la Legión, alta del Hos-
pital de Vigo y residente de La-
guardia. 
Idem ídem don Manuel García 
Benito, d« La Legión, alta del 
Hospital de Bilbao y residente en 
Zaragoza. 
Idem ídem don José Chicharro 
Lamamié de Clairac, del Regi-
taiento San Marcial 22 y alta del 
Hospital de Salamanca. 
Idem ídem don Arturo Conejo 
Hinojosa, de la Legión, alta del 
Hospital de Zamora y residente 
en Zaragoza. 
Idem ídem don León Bravó de 
Laguna y León, de Ja Legión y 
alta del Hospital de Las Palmas. 
Idem ídem don Francisco Ga-
uardo Morales, de la Legión, alta 
ael Hospital de Córdoba y resi-
dente en la misma Plaza. 
Al Batallón 301, ele guarnición en la 
Circunscripción Occidental de Ma-
rruecos 
Teniente provisional don Enri-
que Cobos Sierra, del Regimiento 
Pavía 7, alta delHospi ta l de Cór-
doba y residente en la misma Pla-
za. 
Idem ídem don Manuel Torres 
Clavijo, del Batallón Cazadores 
de Melilla 3 y alta de licencia por 
herido en Marchena^ 
, Alférez provisional don Ramóii 
Morales Muñoz, del Regimiento 
Oviedo 8, alta del Hospital de 
Córdoba y residente en Ante-
quera. • 
Idem ídem don Juan José Mo-
lina Alvarado, del Regimiento Cá-
diz 33, alta del Hospital de Cór-
doba y residente en Barbate.-
A1 Batallón 314, de guarnición en 
la. Circunscripción Occidental de 
Marruecos 
Teniente don Celso Gómez Pé-
rez, del Regimiento Toledo 26 y 
alta del Hospital ' de Sigüenza. 
Teniente proyisional don Rodri-
go Siles Oliva, del Regimiento To-
ledo 26, alta del Hospital de To-
ledo y residente eii.Morón de la 
Frontera. 
Alférez provisional don José 
Ortiz Cruz, del. Regimiento Valla-
dolid "20; alta del Hospital de Se-
villa y residente en la misma 
plaza. , 
Idem ídem don Antonio Páez 
Rodríguez, del Regimiento Ovie-
do 8, alta del Hospital de Se-
villa y residente en Osuna. 
Al Batallón 337, de guarnición en 
la Circunscripción Occidental de 
Marruecos 
Teniente provisional dpn , Pas-
cual Pérez Martínez, del Regi-
miento Granada 6 y alta del Hos-
pital de Granada, 
Idem Ídem dpn Fernando Díaz 
Velasco, del Batallón Cazadores' 
Las Navas 2, alta del Hospital de 
La Coruña y residente en Lara-
che. 
Alférez don José Antonio Nie-
ves Conde, de la Auditoria de 
Guerra del Ejército de Levante. 
Alférez provisional don Dáma-
so del Río Calvo, del Regimiento 
Granada 6, alta del Hospital de 
Sevilla y residente en la misma 
plaza. - ' 
Al Batallón 344, de guarnición en 
la Circunscripción Occidental de 
* Marruecos 
Teniente don José Benito Casa-
do, del Batallón Cazadores Ceri-
nola 6 y alta del Hospital de Te-
tuán. 
Teniente provisional dpn Enri-
que Martin Buendia del Regimien-
to Tenerife 38 y alta de licencia 
por enfenno en las Islas Canarias. 
Alférez don Francisco Sambu-
cety Parady, del Regimiento Amé-
rica 23, alta del Hospital de Cá-
diz y residente en Algeciras. 
Alférez provisional don Pauli-
no Rius Gilabert, de un Batallón 
de Orden Público y alta del Hos-
pital . de Zaragoza. 
Al Batallón .'09, de guarnición en 
la Circunscripción Occidental de 
Marruecos 
. Teniente don Juan Castellano 
Zaragoza, del Regimiento Castilla 
3 y alta de licencia por herido en 
Granada. 
Teniente provisional don Ra-
món Luarte Margariño, del Bata-
llón, Cazadores Ceuta núm. 7, alta 
del Hospital de San Femando y 
residente en la misma .plaza. 
Alférez provisional don Santia-
go Guerrero Cuadrado, residente 
en el Gobierno Militar de xMálaga. 
Idem ídem don Eloy García Pé-
rez, del Regimiento Burgos 31 y 
residente en Burgos. 
AI Batallón 310, de guarnición en 
la Circunscripción Occidental de 
Marruecos 
Teniente provisional don José 
María López Cepero, del Regi-
miento Cádiz 33, a l ^ del Hospital 
de Sevilla y residente en Cazalla 
de la Sierra. 
. Idem ídem don Manuel del-Cas-
tillo Lacarra, del Regimiento Pa-
vía 7, alta del Hospital de Huel-
va y residente en la misma plaza. 
Alférez don Mariano García 
Acero, procedente de la Audito-
ría de Guerra del Ejército de Le-
vante. 
Alférez provisional don Cándi-
do Maza Rivero, del lícgimiento 
Argel 27; alta del Hosoital de Ba-
dajoz y residente en Sevilla. 
Sub-nstrucíor;s cjue C E s a n en la 
Academia Militai- de Granada 
Alférez provisional don losé 
Villanueva de la Rosa, al Décimo 
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l a b o r del Grupo de Regulares de 
Melilla 2. 
Idem Ídem don Vicente Pérez 
Ruiz, al Tercio- de Requetés Ortiz 
de Zárate. 
Idem ídem don Bernardo Gar-
d a Hernández, a La Legión. 
Idem ídem clon Mariano López 
Santos, al Grupo de Regulares de 
Melilla 2 v Quinto Tabor. _ 
• Idem ídem don Bernardo To-
sio Tanda, al Octavo Tabor del 
Grupo de Regulares de Melilla 2. 
Idem Ídem don Manuel Pérez 
Aguilera, a La Legión. 
' Idem ídem don Vicente T O J O 
Orti, a La Legión. " 
I d e m ídem don Lorenzo O-.-xz-
Prieto Cassola. al Décimo Tabor 
del G r u p o de Regulares de Te-
tuán 1. 
Idem ídem don José Serantes Ji 
ménez, al Sextó Tabor del G r u p r 
de Regulares de Melilla 2. 
. Idem ídem don Juan José Arís-
tegui Carnes, al octavo Tabor del 
Grupo de Regulares de Alhuce-
mas 5. 
. Idem ídem don Alfonso Vas-
sallo de Mumbert , al 10 Tabor del 
Grupo de Regulares de Alhuce-
ma^ 5. 
•Subinstructores que cesan en la 
Academia Militar de Pamplona 
Alférez provisional don Fernan-
do Reclusa Ros, al Batallón de 
Guarnición 331, de su proceden-
cia. 
Idem ídem don José María de 
Assas Uriarte, a ídem ídem. 
Idem ídem don Angel Lar^'a-
naga Cagen, a ídem ídem. 
Idem ídem don Fermín Yoldi 
Azparren, a ídem ídem. 
Teniente don Esteban Fleredia 
Marín, a ídem ídem. ' 
Alférez provisional don Juan 
Soulere Marti, a la tercera Divi-
sión Legionaria. 
Ickm ídem don Antonio Ta-
borga Vega, a la tercera Dívisipn 
Legionaria. 
Idem ídem don José Romero 
González, a la primera D ^ ' s i ó n 
Legionaria. 
Idem ídem don Ramón Ortega 
Rey, al noveno Tabor del Grupo 
de Regulares de Larache 4. 
Idem ídem don Gregorio Barr. -
so Correyero, al 'octavo Tabor de] 
G n t n o de Regulares de Larache 4 
Idem Ídem d o n José María 
Manjón de Cisnjros, a La Legión. 
Idem ídem d o n Alvaro Do-
mínguez Aguado, a La Legión. 
Idem ídem don Ignacio Morales 
Moret, al octavo Tabor del G r u j 3 
de Rec^ulares de .Ceuta 3. 
Subiastructores que cesan en la 
Academia Militar de Soria . 
Alférez provisional don Carlos 
Castro García, al segundo Tabor 
del Grupo de Regulares de Te-
tuán 
Idem ídem don Guillermo Cé%-
Dedes del Castillo, al séptimo Ta-
5or del Grupo Je Regulares de 
Melilla 2. 
Idem ídem don Santos S^inz El-
vira, al tercer Tabor del Grupo d-e 
Regulares de Tetuán 1. 
Idem ídem don Juan Manuel 
Zanatero López, a la segunda Di-
visión Legionaria. 
Idem ídem don José Luis Za-
patero López, a la segunda Di-
visión Legionaria. 
Idem ídem don Hilaí io Gallego 
Sánchez, al 10 Tabor del Grupo 
de Regulares de Tetuán 1. 
Idem ídem don Ramón Fernán-
dez Lamela, al octavo Tabor del 
Grupo de Regulares de Tetuán 1. 
Subinstructores que césan en la 
Academia Militar de Vitoria 
Alférez provisional don Anto-
nio de la Hoz Fernández, al quin-
to i a b o r del Grupo de Regulares 
de Tetuán 1. 
Idem ídem don Angel Enedá-
guila García, a la segunda Divi-
sión Legionaria. 
Idem ídem don Matías Rodrí-
guez Pazos, al sextó Tabor del 
Grupo de Regulares de Laradie 4. 
Idém ídem don Román Caba-
llero Alonso, a la primera Divi-
sión Legionaria. 
Idem ídem don Emilio Paniagua 
Cisneros, a la tercera División Le-
gionaria. 
Procedentes de la Academia Militar 
de Avila y disposición esta Subse-
cretaría, al Batallón 147 del Re-
gimiento Aragón, 17 
Alférez provisional don Mani^el 
Castro Ocampo. 
Idem ídem clon Manuel Casado 
Vargas Machuca. 
Idem Ídem don José de Muesa 
Sánchez. 
Idem ídem don Manuel Valjes-
pín González. 
Idem ídem don Fehpe Gómez 
Ullate, 
A varios destinos 
Capitán don Mariano Fernán 
dez Carretero, del octavo Batallón • 
del Regimiento Gerona 18, al Ser-
vicio de' Etapas del Ejército del 
Centro. 
Idem don Manuel Teruel Alón-
so, del Grupo de Regulares di 
Tetuán número 1 y alta del Hos' 
pital de Avila, al mismo Grupo y 
1 abor de su procedencia. 
Alférez don Víctor Sanmartín 
Callada, de la Inspección de los 
Campos de Concentración, a dis-
posición del General Jefe de la' 
Circunscripción Occidental de 
Marruecos. , 
Las Autoridades Militares de 
cada Provincia, pasaportarán con 
urgencia a los Jefes y Oficiales 
que, procedentes de alta de Hos-
pital o' por .otro motivo radiquen 
en las Plazas de su mando y de-
ban efectuar incorporación a síi 
nuevo destino, ordenando a los 
Comandantes Militares depen-
dientes de su Ajutoridad y a quie-
nes afecte'^lgún destino, procedan 
en igual forma y en los casos en 
que los dados de alta de un Hos-
pital se hubieren trasladado de 
Plaza como convalecientes o por 
otros motivos, deberán aquellas 
Autoridades transmitir por telé-
grafo a las Civiles o Militares de 
aquella nueva residencia la orden 
de incorporación a sus destinos 
del personal a quien corresDonda, 
Burgos, 24 de febrero de 1939.-
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa N a c i o n a l . - P D.. El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad d« Complemento 
Pase a otras Armas 
O R D E N de 20 dj febiero de 19)9 
pasando a la Escala de Com-
plemento de Sanidad Militar el 
Alférez de dicha Escala en In-
fantería don Rafael López bu-
tiérrez. 
C o m p r o b a d o documenta ln ien te 
que don Rafael López Gutiérrez, 
Alférez de'Complemento del Ar-' 
ma de Infantería, se halla en po-
sesión del Titulo de Licenoído 
en Medicina y Cirugía, se dispo-
ne cause baja en dicha Arma y 
alta en la Escala de Complemen-
to de Sánidad Militar, como Al 
férez Médico, conservando la an 
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tigüedad que actualmente disfru-
ta, y pasa destinado de la Centu-
ria de Guarmción de FET. y de 
las JONS. de Badajoz, a las ór-
denes del General Jefe del Ejér-
cito del Norte. ' 
Burgos, 20 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D.^ el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Vaidés Cavanilles, 
O R D E N de. 21 de febrero de 1939 
concediendo el empleo de Far-
macéutico 2 , 2 al Teniente de 
Complemento de Sanidad Mili-
tar don Bernardo Lázaro Ru-
bio. 
Por hallarse en posesión del ti-
tulo de Licenciado en Farmacia 
el Teniente de Complemento del 
Cuerpo de Sanidad Militar., don 
. Bernardo Lázaro Rubio, se dispo-
ne cause baja en dicho empleü y 
alta c9mo Farmacéutico segundo 
de la misma escala, conservando 
la antigüedad de 17 de enero de 
1938, que en el mismo tiene asig--
nada, y se le destina a disposi-
ción del Director de los Servicios 
ele Farmacia- del Ejército del Cen-
tro (Valladolid). 
Burgos, 21 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pensioiies de la Orden Militar de 
San Hermenegildo 
0:RDEN de 21 de febrero de 1959 
concediendo pensiones anejas a 
ías condecoraciones de la Or-
den de San Hermenegildo al 
•Excelentísimo Sr. General de 
Brigada don Manuel García 'e 
Ibáñez y otros Generales, ]efss 
y Oficiales. 
Vistas las propuestas remitidas 
a esta Subsecretaría del Ejército 
I por varias Autoridades-; vengo en 
I conceder las pensiones anejas a/ 
[ Jas condecoraciones de la Orden 
, ae ísan 'flermenegildo que se in-
[i^ x^an .al personal de las distintas 
J Armas y Cuerpos del Ejército, 
que hgura,n en la siguiente rela-
I Clon y con las antigüedades que 
cad-a uno se le señab-
Grandes Cruces pensionadas con 
2.500 pesetas, previa deducción 
. de las^  cantidades percibidas por 
pensión de Placa desde la fecha 
del cobro de esta nueva conce-
sión. 
Estado Mayor General 
, *^General de Brigada, en reserva,' 
Excelentísimo Sr. d o n Manuel 
García e Ibáñez, con Z'ntigüedad 
de 30 de noviembre de 1938, a 
partir de prim>e'ro de diciembre si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de León. Cursó la docu-
mentación la Octava Región Mi-
litar. - . . --
General de Brigada, en reserva. 
Excelentísimo Sr. don Fernando 
García - Veaz Madero, con anti-
güedad de primero de enero de 
1939, a partir desde dicha fecha,-
por la Delegación de Hacienda de 
Cádiz. Cursó - la documentación 
la Segunda Región Militar. 
General de Brigada, en reserva, 
Excelentísimo Sr. 'don Elíseo Ló-
riga Parra, con antigüedad de 
primero de 'enero de 1939, a par-
tir desde dicha fecha, por la De-
legación de Hacienda de Burgos. 
Cursó la documentación el Go-
bierno Militar de Vizcaya. 
Placas pensionadas con 1.200 pe-
setas anuales, previa deducción 
de las cantidades percibidas por 
pensión de Cruz desde la fecha 
del cobro de esta nueva conce-
sión. 
Artillería 
Coronel, en activo, don Salva-
dor Ordovás de la Fuente, con 
antigüedad de 8 del actual a- par-
tir de primero de marzo siguien-
te. Propuesto por esta Subsecre-
taría. ' 
Teniente Coronel, retirado ex-
traordinario, don Sebastián Sem-
pere Pasquet, con antigüedad de 
31 de agosto de 1937, a partir de 
primero de septiembre siguiente, 
por la Pagaduría Militar de Gui-
púzcoa. Cursó la documentación 
el Gobierno Militar de Guipúz-
ma. 
' ?CComandante, retirado extraordi-
nario, don José Solís y Riestra, 
con antigüedad de 23 de octubre 
de 1938, a partir de primero de 
noviembre siguiente, por la De-
legación de Hacienda de Ponte-
vedra. Cursó la documentación el 
Regimiento de -ArtíUeria Ligera 
número 15, • 
Intendencia 
Coronel," en activo, don Marce-
lo González Gómez, con antigüe-
dad de 2 de enero de 1939, a par- ' 
tir de primero del actual. Cursó 
la documentación la Octava Re-
_^ión Militar. 
C Comandante, retirado extraor-
dinario, don Antonio Vázquez 
López, con antigüedad de prime-
ro de diciembre de 1938, a partir' 
de prím^ero de enero siguiente, 
por la Delegación de Hacienda de 
La Coruña. Cursó la documenta^ 
ción la Octava Región. 
Comandante,, retirado extraor-\ 
dinario, don Ildefonso Gil Teje-
rizo, coii antigüedad de 11 del ac-
tual, a partir de primero de marzo 
siguiente, por la Delegación de 
Hacienda de Valladolid. Cursó !a 
documentación la Intendencia Mi-
litar de la Séptima Región. 
Sanidad 
Ten lente Coronel Médico en ac-
tivo, Francisco Gómez Arroyo,' 
con antigüedad de 11 de di-
ciembre de 1938, a partir de pri-
mero de enero siguiente. Cunsó la 
documentación la Jefa,tura de Sa-
nidad Militar de la 7.3 Región. 
Cruces pensionadas con 600 pesetaj 
anuales. 
Infantería 
Comandante, habilitado p a r a 
Teniente Coronel, retirado extra-
ordinario, don Guillermo Prieto 
Madassu, con antigüedad de pri-
mero de agosto de 1936, a partir 
desde dicha fecha, por la Dele-
gación de Hacienda de Granada. 
Cursó la documentáción la Se-
gunda Región Militar. 
Comandante, habilitado p a r a 
Teniente Coronel) en activo, don 
José Chinchilla Orc-.ntes, con an-
tigüedad de 21 de diciembre de 
1937, a partir de primero de ene-
ro siguiente. Cursó la documen-
tación el Regimiento de Infante-
.ría San Marcial núm. 22. 
Comandante, en activo, don 
Mariu-el Calenti Carriles, con an-
tigüedad de 22 de septiembre de 
1937, a partir de primero de oc-
tubre siguiente. Cursó la docu-
mentación e l Regimiento de In--
fanteria de Mérida núm. 35. 
Comandante, en activo, don 
Carlos Mauriz Garcíís con anti-
güedad de •primero de agosto de 
1938, a partir de primero de sep-
tiembre .siguiente. Cursó la docu-: 
» 
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mentación la Octava Región Mi-
.. litar. 
Teniente, habilitado para Ca<pL-
tán, retirado -extraordinario, don 
Blas Castro Pérez, con añtigiie-
dad de primero de febrero de 
1937, a partir desde dicha fecha, 
por la Delegación dé Hacienda 
de Málaga. Cursó la documenta-
ción la Segunda Región Militar. 
Teniente^ retirado extraordina-
rio, don Bernabé Fadillá Marti-
n.ez, con antigüedatd de primeria 
del actual a partir desde dicha 
fecha, por la Delegación de Ha-
cienda de -Santander. Cursó la 
documentación la Comandr-ncia 
Militar de Santoña. 
Teniente, retirado extraordina-
rio, don Hermenegildo Moraza 
Arbaizar, con antigüedad de 20 
de noviembre de 1938, a< partir de 
primero de diciembre siguiente,, ¡^ Teniente, habilitado para Capi-
or la Delegación d-e Hacienda d y r a n , r^irado extraordinario, don 
Manuel Duelo Gutiérrez, con an-
tigüedad de 4 de diciembre de 
1938, a partir de primero dé ene-
ro siguiente. Cursó la documen-
tación «1 Batallón de Ze.padores 
Minadores, núm. 2. 
Comandante,, retirado extraor-
dinario, c^n Joaquín Seira As-
train, con antigüedad de 4 del 
actual, a partir, de priméro de 
marzo siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda de Burgos. Pro-
puesto Dor esta Sxibsecretaria. 
• Sanidad 
Capitán en activo, don Valerio 
Alonso de Nicolás, con antigüe-
dad de 25 de- diciembre de 1938, 
a partir de primero de enero si-
guiente. Cursó la docuinentación 
a Jefatura de Sanidad Militz.r de 
la JDircunscripción Oriental. 
Burgps. Cursó la documentaci«f6 
la Sexta Región Militar. 
Artillería 
Teniente Coronel, retirado ex-
traordinario, don Jesús Quiroga 
Losada, có'n antigüedad de 25 de 
octubre de 1938, a> partir de pri-
mero de noviembre siguiente, p^r 
la Delegación de Hacienda.de La 
Coruña. Cursó la documentación 
la Octava Región Militar. 
Alférez, retirado extraordinario, 
don Joaquín Ros Lapuente, con 
sQtigüedad de 22 de agosto' de 
^ 1938, a partir de primero de sep-
tiemlDre siguiente, por ' la Delega-
ción de Hacienda de La Coruña. 
Cursó la documentación la Octa-
va Región Militar. ; 
Intendencia 
Comandante, retirado extraor-
dinario, don Manuel de Diego 
Gómez, con antigüedad de 26 de 
• junio de 1936, a partir de primero 
de julio siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda d"e Avila. Cur-
só la documentación la Jefatura 
de los-. Servicios de Intendencia 
de los Ejércitos de Operacion'cs. 
Comandante, en- rotivo, don Jo-
sé Casasnovas Durán, con anti-
güedad de-9 de enero de 1939, 
a' partir de primero del actual, 
cursó la documentación la Jefa-
tur?. de los Servicios de Intenden-
cia de Baleares. 
Ingenieros' 
Comandanta, en activo, don 
Morino Losada Novoa, con anti-
güedad de 2 de diciembre de' 1938, 
a partir de primero de enero si-
guiente por la Delegación de Ha-
cienda de La Coruña. Cursó la 
documentación la Octava Región 
Militar. 
Caballería 
, Comandante; retirado extraor-
dinario don Luis Agar y Caries, 
con antigüedad deT6 de mayo de 
1938, a partir de primero de ju-
nio siguiente, por la' -'Subdelega-
ción de Hacienda de Jerez d« la 
Frontera. Cursó iai documentación 
la Segunda Región Militar. " ' 
Intervención 
Comisario de Guerr^ d^ e segun-
da clase, retirado extraordinario, 
don.Horacio García Lorenzo, con 
.antigüedad de 13 de julio de 1938, 
a partir de primero de agosto si-
guiente, por U Delegación de Ha-
cienda de Salamanca. Cursó la 
documentación la Intervención 
Militar de la Séptima Región. 
Veterinaria 
' Veterinario Mayor, en activo, 
don Gonzalo Espeso del ' Pozo, 
con antigüedad de 8 de agosto de 
1938, a partir de primero de sep-
tiembre siguiente. Cursó la docu-
mentación la Jefatura de los Ser-
vicios Veterinarios de la Séptima 
Región, 
Carabineros 
Capitán en'-activo. don .Flwnti-
TÍo del Arco Val verde, con anti< 
güedad de 30 de octubre de 1938, 
a partir de prinjero de noviembre' 
siguiente. Cursó la documenta-, 
ción la Tercera Comandancia de' 
Carabineros. 
Capitán en activo don Andrés' 
Alvarez Froix, co;i antigüedad de 
24 de noviembre de 1938, a pj.t-
tir de primeiro de diciembre si. 
guíente. Cursó la documentaciÓD,'-
el Gobierno Militar .del Camfo 
- de Gibraltar. V 
Oficinas -Militares 
Oficial primero, en activo, don 
Eustaquio Domínguez López, con 
-aníigüedad d-e 10 de enero de 
1939, a partir dé primero del ac- • 
tual. Cursó la documentación ¡a . 
Octava Región Militar. 
Oficial primero en activo don 
• Pedro Casas Aguirre, con anti-
güedad de primero de enero de 
1939, a pai-tir de primero del ac. 
tual. Cursó la documentación lí 
Sexta Región Militar. 
Oficial segundo, retirado extra-
ordinario, don Emilio Gulance 
Aucarazpe, con. antigüedad de 31 
de diciembre de 1938, a partir lí 
>rimero de enero siguiente, poi 
a Delegación d-e Hacienda Se Za-
ragoza. Cursó la documentacióa 
la Quinta Región Militar. 
Burgos; 21 de febrero df 1939, 
III Año Triunfal .-El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Vc-ld-és Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a de Marina 
Asimilación 
ORDEN de 25 de febrero de Bi 
concediendo ásimilación de se-
gundo Maquinista de la Ami' 
da a don Angel Díaz Jáudenesi 
Vistas las circunstancias quf 
concurren en don Angel Dmjii'í* 
denes, se le concede la asimilación, 
a segundo Maquinista de la Ar-
mada, con carácter provisional í 
estrictamente por el tiemi» de ti"' 
Tación de la actual campaña; gut' 
dando destinado a las órcfenes jt 
Almirante Jefe de las Fuerzas dei 
Bloqueo del Mediterráneo. 
Burgos, 25 de febrero de,1959.^ 
III Año Xriunfal.-El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., | Cf 
tratmirante Subsecretario de Mf 
riña, Rafael Estrada. • '' 
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Reserva Naval Movilizada 
ORDKN de 24 de febrero de 1939 
concediendo ingreso en la Re-
serva Naval Movilizada al Sat-
gento de Aviación don Germán 
Sáenz Lillo. 
Se concede ingreso, en la Reser-
va Naval Movilizada, con la ca-
tegoría d'e Oficizil segundo Ra-
diotelegrafísla a don G e r m á n 
Sáenz Lillo, Radiotelegrafista de 
• primera clase de la Marina Civil 
y actualmente Sargento de Avia-
ción, qnedando destinado a las 
órdenes del Comandan-te General 
del Departamento Marítimo de El 
Ferrol del Caudillb. 
Burgos, 2-í de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de M > 
rina, Rafael Estráda. 
Baja 
ORDEN de 24 de. febrero de 1939 
disponiendo la baja en la Escue-
la Naval Militar del Alutnno 
don José Vieifes. . 
Por encontrarse incluido en el 
número 54, letra E, del grupo pri-
mero del vigente Cuadro d'e Exen-
ciones, causa baja en la Escuela 
Naval Militar el Alumno don Jo-
sé Vieítes Cortizo. 
Burgos, 24 de febrero de 1939.— 
111 Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Continuación en el servido 
ORDEN de 24 de febrero de 1939 
concediendo la continuación en 
el servicio al marinero preferen-
te amanuense Teodoro Pérez 
Valverde. 
Vista, la instancia formulada 
por el iMarinero Preferente Ama-
nuense, con destino en la Coman-
• dancia General del Departamen-
to Marítimo de El Ferrol del Cau-
dillo, Teodoro Pérez Vr-lverde, ío 
• infonmado por el Estado Mayor 
ae la Armada, Secciones de In-
tendencia y Personal, se k con-
í^ eae la continuación en el servi-
cio por tres años, a partir del 2 
a-e enero del presente año, debien-
jOO Percibir, en metálico, ef im-
perte de un vestuario completo al 
principio de la camp2iñ^a y la pri-
ma- de 1.000 pesetas a su termi-
nación sin nota desfavorable en 
su libreta, continuando en el per-
cibo del mismo sueldo y gratifi-
cación que viene disfrutando. 
Todo ello tendrá carácter pro-
visional y será de aplicación en 
casos análogos ínterin no se pu-
blique el Reglamento dfe habe-
res que señala el artículo sexto 
de la Ley de J7 de noviembre de 
1938 (B. O. núm. 150),'al que se 
sujetarán en su día. 
Burgos, 24 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario • de Marina, 
Rafael Estrada. 
Condecoración 
O R D E N de 24 de febrero de 1939 
autorizando usar sobre el uni-
forme la Placa de la Orden Me-
dahuia al Capitán de Corbeta 
- don Aquiles Vial Leste. 
Se autoriza usar sobre el uni-
forme la Placa de Comandador 
de la Orden de la Medahuía al 
Capitán de Corbeta dfe la Arma-
da don Aquiles Vial Leste. • 
Burgos, 24 de febrero de 1939.— 
-III Año jriunfal .—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. ^ 
« 
Retiros 
O R D E N de 25 de febrero de 1939 
fijando haber pasivo mensual 
que lé corresponde percibir al 
cabo de Fogoneros de la Arma-
da Francisco Veiga Pazos. 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria en 3 del pasado ene-
ro causa baja en fin del mismo, y 
pasa a la situación de retirado, el 
cabo de Fogoneros de la Arma-
da, Francisco Veiga Pazos, en cu-
ya situación disfrutará, con ca-
rácter provisional el haber pasivo 
mensual de 322.50 pesetas, que le 
corresponden por - contar veinti-
ocho años d:e servicios y llevar 
más de ocho en su clase; cuya 
cantidad deberá serle satisfecha a 
partir de primero dé febrero He 
1939 por la Delegación de Ha-
cienda de El Ferrol del Caudillo. 
Burgos, 25 de febrero de 1939.— 
III Año Tr iunfa l . -El Contra'mi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Subsecretaría del Aire 
Ascensos 
ORDEN de 25 de febrero de 1939 
promoviendo al empleo de Al-
férez provisional de Aviación a 
los alumnos don Carlos Gran-
dal Segade y otros: ' 
Por resolución del Excmo. Se-
ñor Ministro de Defensa Nacio-
nal, se promueve al empleo de Al-
férez Provisional del Arma-de 
Aviación, a los alumnos de la si-
guiente relación que han termina-
do con aprovechamiento el curso 
de Pilotos de Avión de Güerra. 
D. Carlos Grandal Segade 
D. Carlos de Fuentes Castell, 
D. José María Crúzate Espiell, 
D. Javier Lezama Garaigor-
dóbil. 
D. E d u a r d o Arredonda Ca-
rrillo. 
D. Juan Rochelt Aras. 
D. Gerardo Fernández Albor. 
D. Carlos Suárez Campos. 
D. Jaime Real Rullán. 
' D. Juan Angel Casteleiro Na-
veiras. 
D. Emiliano González Cos-
cill is. 
D. Florentino Menéndez Gon-
zález. 
D. Lamberto Arranz Maestre. 
D. José Ramón Arana Maiz. 
D. Rafael Romero Pastor. 
D. Emilio Giraldo Uros. 
D. José María Torrent Moreno. 
_ D. Gregorio Casas Altemir. 
D. Luis María Echeveste Arias. 
D. Enrique Villar Lgpez. 
D. Ricardo Lamuela 13erraondo. 
Burgos, 25 de febrero de 1939.— 
III Año Tr iunfa l . -E l General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Habiliiaciones 
O R D E N de 25 de febrero de 1939 
habilitando para el mando de 
Escuadrilla al Alférez de Na-
vio don Carlos de Castro Ca-
brero. 
A propuesta del General Jefe 
del E. iM^ del Aire y con aproba-
ción del Ministro de Defensa Na-
cional, se habilita para el mando 
de Escuadrilla al Alférez de Na-
vio don Carlos de Castro Ca-
brero. 
Burgos, 25 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Genera! 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
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A D M I N I S T R A ^ 
C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE LA GOBER. 
NACION 
Subsecretaría de Orden Público 
Disponiendo pasen a siiuación de 
Supernumerarios los Oficiales 
del Cuerpo de Telégrafos don 
Ramón López Palomo y don 
Luis Goy Díaz por haber sido 
designados para cubrir vacan-
tes en la zona de Protectorado 
de Marruecos. 
limo. Sr.: Visto su escrito nú-
mero 2.015, de 20 del actual, en el 
que me manifiesta que el Oficial 
segundo del Cuerpo de Telégra-
fos don Ramón López Palomo ha 
sido designado para cubrir m a 
vacante de- su clase en la Zona^del 
Protectorado de 'Mar ruecos , con 
esta fecha, y de acuerdo con su 
propuesta, he tenido a bien dispo-
ner que el citado funcionario pase 
a situación de Supernumerario en 
la escala de su clase, en la forma y 
condiciones dispuestas por el ar-
tículo 34 y concordantes del vi-
gente Reglamento orgánico. 
Lo que participo a V. L para su 
conocimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. . 
Valladolid, 21 de enero de 
1939,—El Subsecretario, Alvarez 
Arenas. 
limo. Sr. Jefe del S. N . de Correos 
y Telecomunicación. 
limo. Sr.: Visto su escrito nú-
mero 2.014, de 20 'de l actual, en 
. el que mé manifiesta que-el Oficial 
primero del Cuerpo de Telégrafos 
don Luis Goy Diaz ha sido de-
signado para cubrir una vacante 
en la Zona del Protectorado, de 
Marruecos, con esta fecha, he te-
nido a bien, de acuerdo con su 
propuesta, disponer que el citado 
funcionario pase a situación de 
Supernumerario en la escala de su 
clase en la forma y condiciones 
dispuestas por el artículo 34 y 
concordantes del vigente Regla-
mento orgánico. 
. Lo que participo a V. L para su 
conocimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a V . L muchos 
años. 
Valladolid, 21 de enero de 
1939.—El Subsecretario de Orden 
PúWíco, 'Alvarez Arenas. 
limo. Sr. Jefe del S. N . de Co-
rreos y Tdecomunicación. 
Prorrogando hasta el 31 de rriayo 
el plazo para expendición de 
licencias de aparatos radio-re-
ceptores en J939. 
limo. Sr.: La Orden del enton-
ces Ministerio de Orden Público, 
de fecha 5 de diciembr¿ de 1938, 
inserta en el BOLETIN O F I C I A L 
DEL ESTADO, número 164, del 
día 11, relativa a normas y tari-
fas de-licencias para' aparatos ra-
dioreceptores en 1939, disponía 
que el plazo voluntario para ex-
pendición de las mismas comen-
zará en todas las Oficinas de Te-
légrafos, el día 2 de enero, termi-
nando el dia 28 de febrero, sin 
prórroga de ninguna clase. 
Las dificultades surgidas para 
adquisición de cartulina^ el tiem-
po invertido para confección de 
las licencias en la Imprenta a la 
que han sido adjudicadas y la 
distribución de las mismas, han 
motivado que las mencionadas li-
cencias para aparatos radiorecep-
tores hayan llegado a la m&yor 
parte de los Centros y Secciones 
en fecha muy próxima a la en que 
debía haber terminado su expen-
dición. 
Por las razones expuestas y' en 
evitación de perjuicios a los usua-
rios, es obligado prorrogar el ci-
tado plazo para expendición de 
licencias, que determina la Orden 
ministerial mencionada, que por la 
presente se rectifica en el sentido 
de que la fecha que terminará el 
plazo voluntario en todas las Ofi-
cinas de Telégrafos de España, se-
rá el día 31 de mayo; pasado el 
cual se cobrará el duplo del valor, 
aplicándose, además, como san-
ción la multa de 100 a 500 pesetas 
por ocultación, según las circuns-
tancias que concurran, quedando 
subsistentes las demás disposicio-
nes contenidas en dicha Orden de 
5 de diciembre de 1938. _ 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 21 de febrero de 
1939. - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l S'ub-
secretario de Orden Público,^ 
P. D., José L. Letona. 
limo Sr. Jefe del Servicio Nació-,' 
nal de Correos y Telecomyni' 
cacion. 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Sanidad 
Suspendiendo la concesión de ex-
cedencias voluntarias a los Ins-
pectores Farmacéuticos Muni-
cipales hasta nueva orden. 
Por este Ministerio se ha dis< 
puesto, con fecha 25 de febrero 
de 1939, lo que sigue; 
"Queda en suspenso la conce-
sión de excedencias voluntarias i 
los I n s p e c t or es Fromacéuticos 
Municipales hasta nueva orden; 
se reduce tal situación a aquellos 
casos en que los interesados la 
soliciten a consecuencia de enfer-
-medad, que deberá acreditarse 
con la correspondiente certifica-
"ción frcultativa, por conducto de • 
la Inspección provincial de Sani^  | 
dad y a^ condición del cierre si< 
multáneo die la farmacia del so' 
licitante, sin cuyo requisito la ei. 
cedencia será nula y sin ningún 
valor". 
Lo que se traslada a los seño-
res Inspectores Frovincijiles de 
Sanidad y Presidentes de los Co-
legios Oficiales de Farmacéuticos, 
para su debido conocimiento y ' | 
cumplimiento. 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
III Año T r i u n f a l . - E l Jefe del 
Servicio Nacional de Sanidad, JQ-
sé A. Palanca. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA X 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCIONES 
Visto el expediente proipovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por la Razón Social J3. Ar-
mendáriz e Hijos, en Ja gu-; so-
licita ampliar su actu:.' instalació"' 
destinada a la fabricación de cal-
zado de goma, sita en Tahlji 
(Naviera) . 
- Resultando- que en la tramifa-. 
ción del mencionado expedieDf« 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este 
nisterk),-de fecha 20 de agosta 
último, relativo a instalación ai 
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nue\'as industrias y ampliación o 
transformzción de lás existentes; 
que la industtia de referencia está 
incluida en el grupo c) de la cla-
sificación establecida en el articu-
lo segundo del citado Decreto, 
correspondiendo, por lo tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
ratorización reglamentaria. 
Resultando que la maquinaria 
que se desea instalar procede de 
una instalación similar, pudiendo, 
por tanto, -estimarse lá' solicitud 
como un traslado de utillaje. 
Considerrado que, el Comité 
Sindical del Curtido infornia que 
la ampliación de producción de 
una cualquiera de las fábricas de 
calzado de, goma obligaría a dis-
minuir los cupos de primera ma-
ten», destinados a las, demás ins-
talaciones análogas hoy en,funcio-
namiento, con perjuicio evidente 
para éstas. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con el iníorme del Comité Sindi-
cal del Curtido y con la propues-
ta de k ' Sección correspondiente 
de la misma, ha resuelto: 
Conceder a la Razón Social _B. 
'Armendáriz e Hijos la autoriza-
ción que solicita para ampliar su 
actual fábrica» de Tafalla (Nava-
rra), con arreglo a las condicio-
nes siguientes: , 
Condiciones generales 
Primera.—La presente autorizi-
iión sólo será válida a. la Razón 
Social de referencia. . 
Segunda.—La» instaiación, ele-
mentos de fabricación y capacidad 
;,de producción se ajustarán en to-
das sus partes al proyecto presen-
tado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación- habrá de reali-
::arse en -el plazo máximo de un 
mes, contado a partir de la fecha 
de la publicación en el BOLETIN 
^OFICIAL DEL ESTADO, pasa-
.00 el cual sin realizarla, se consi-
aerará anukda la autorización. 
. Cuarta.—Una vez tenminada la 
¡instalación la Razón Social de re-
ferencia lo notificará a la Delega-
ción de Industria, de la provincia 
ae Navarra, para que ésta proce-
da a la extensión de la ooBrespon-
oierite aíta de comprobación y au-
íorizaaón de funcionamiento, 
f podrá realizi-rse 
^odificáción esencial .en la ins-
talación, ampliación ni traslado de 
la misma sin la previa autoriza-
ción d'e esta Jefatura. 
Condición especial 
A propuesta del Comité Sindi-
cal del Curtido, la distribución de 
primeras materias entre las indus-
trias hoy en funcionamiento se 
verificará, mientras duren las ac-
tuales ahórmales circunstancias, 
con arreglo a la producción de la 
Razón Social peticionaria anterior 
a la fecha de presentación de la 
instancia origen de este expedien-
te. 
Dios guarde a ,V.' S. muchos 
años. 
Bilbao 10 de febrero de 1939. 
III Año Tr iun fa l . -E l Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Navarra. 
Visto el expediente promovido 
por don Juan López Blanco, in-
dustrial, vecino de Zaragoza, en 
solicitud de autorización para im-
plantar una industria de fabrica-
ción de objetos de caucho en ge-
neral, y -en particular de fajas de 
caucho para señora, en dicha ca-
pital. -
Resultando, que en la tramita-
ción del expediente se han cum-
plido' los preceptos exigidos en el 
Decreto de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industtia de referencia está 
incluida en el grupo d) de la cla-
sificación'establecida en el articu-
lo segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por lo tanto a este 
Departamento, el otorgar la auto-
rización reglamentaria. 
Consideran-do, que en la actua-
lidad, en el propio Zaragoza, se 
producen los mismos artículos que 
trata de faibricar el solicitante, no 
marchando las instalaciones a ple-
na'iproducción, por-falta de abas-
tecimiento en primeras materias. 
Considerando, que la nueva» in-
dustria objeto, de esta resolución, 
precisaría la importación extran-
jera de unas 50 toneladas de cau-
cho. 
Cotísiderando, que el solicitan: 
te no precisa plazo de puesta en 
marcha de la industria, ni pre-
supuesta las, máquinas, y no pre-
senta plano de disposición de las 
mismas, 
_ Esta Jefatura del Servicio Na^ 
cional de Industria, ha resueltos 
Denegar a don Juan López: 
Blanco, de Zaragoza, la autoriza" 
ción que solicita para implantar; 
la fabricación de objetos de "cau-i 
cho, en general, y tajas de caui 
cho para señoras. 
Esta resolución denegatoria, I<> 
es con carácter eventual, pudieni 
do el interesado formular idén-
tica petición, una vez que pasadas 
las actuales excepcionales circuns-
taincias, pueda procederse al reí 
ajuste industrial de la Nación, re-^  
gularizándose el abastecimiento de 
primeras materÍH*s, y se conozcan 
exactamente la capacidad 'de pro» 
ducción de las fábricas de estos 
productos existentes. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada ani 
te el Excmo. Sr. Ministro de Ini 
dustria y Comercio, el cual deberá 
interponerse dentro del .plazo de 
un mes, sisuiente a la puWijcaciÓQ 
de la resolución en el BOLETIN. 
OFICIAL DEL ESTADO, dán. 
dose al' interesado vista en el exi 
pediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
anos. 
BiJbao, 10 dfe febrero de 1959. 
III Año-Triunfal . — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria. 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Ind'ustria de Zaragozaj 
Visto el expediente promovido 
por don Alfredo Rueggeberg, ve-
cino de 'De va (Guipúzcoa), en so. 
licitud de autorización para ins-
talar una ^ d u s t r i a de fabricación 
d'e armaduras científicas de. celu-
loide para gafas. 
Considerando, que en la trami-
tación del referido expediente se 
han cumplido los preceptos exigi-
dos en el Decreto de fecha 20 de 
agosto último, que regula la ins-
te.lación de nuevas industrias y 
ampliación o transformación de 
las existentes; que la industria de 
referencia está incluida en el' gru-
po c) de la clasificación estableci-
da en el artículo segundo del ci-
tado Decreto, • corres\pondieiido, 
por lo tanto, a "Cste Departamen-
to, el otorgar la autorización re-
glamentaria, 
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Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Inijlustria, de acuerdo 
con propuesta de la. Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Alfredo Ruej?-
j r^berg la instalación de ua^ in-
'duslria de fao ¡¿ic ñ i de i iunai -
ra's científicas de celuloide para 
•g2.fas en Deva (Guipúzcoa), con 
arreglo a las condiciones siguien-
;tes: 
Condiciones generales 
Pr imera—La presente au^ori-
"zación sqIo se considerará válida 
•para el peticionario de referen-
cia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capacL-
I dad de producción se ajustarán, 
j en todas sus partes, al proyecto 
I presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
'de la instalación habrá de reali-
zarse en el pla-zo máximo de un 
mes, contado a partir de la fe-
'cha de recepción en fábrica de la 
! maquinaria, pasado el cual sin 
' realizada, se considerará anulada 
la autorización. 
Cuarta.—El" interesado comuni-
cara a la Delegación de Industria 
."de la provincia de Guipúzcoa la. 
trecepción, en' fábrica, de la má-
Iquinaaria importada, 'para que por 
¡la misma se compruebe que res-
ponde ai permiso de importación. 
Quinta.—Una vez terminsida la 
instalación, lo notificará a la De-
legación de Industria, para que 
^ésta proceda a la extensión de i i 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
Sexta.—No podrá realizarse 
_modificación esencial en la insta-
iiación, ampliación ni traslado de 
jla misma, sin la previa autoriza»-
•ción de esta Jefatura. 
Séptima.—Esta autorización no 
;supone la de la importación de 
¡maquinaria, la que deberá solici-
íarse en la forma acostumbrada, 
. acocr.ipañándose un ejemplar del 
.BOLETIN , O F I C I A L DEL ES-
T A D O en que se publique la re-
solución favorable o copia de és-
ta extendida por la Delegación de 
Industria, a fin de que del análi-
sis de tal solicitud sé concrete la 
importación que hubiera, de auto-
rizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 11 de febrero de 19^9. 
•III Año Triunfal . — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúz-
coa. 
Visto el expediente promovido 
por don Vicente Bonell y Gómez, 
vecino de Barcelona, con residen-
cia accidental en San Sebastián, 
en solicitud de autorización para 
instalar en P3.mpiona una indüs . 
tria de fabricación de medias' de 
seda artificial (rayón) y algodón: 
hilado. 
Resultando, que en la tramita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de fecha 20 
de agosto último, que regula h 
instalación de nuevas industrias y 
ampliación o transformación de 
las existentes; que la industria de 
referencia está incluida en el gru-
po c) de la clasificíción estableci-
da en el articulo segundo del ci-
tado Decreto, correspondiendo, 
por lo tanto, a este D'epartamen-
to, el otorgar la autorización re-
glamentaria. 
Considerando, que la industria 
de fabricación de medias de seda 
artificial (rayón) y algodón hila-
do, no es actualmente insuficiei;-
te por falta de cí'pacidad de pro-
ducción de las fábricas existentes, 
sino que lo es por el deficiente 
abastecimiento de primeras mate-
rias. 
Considerando, que la industria 
que nos ocupa tenia capacidad de 
producción suficiente con anterio-
ridad a la -iniciación del Glorioso 
Movimiento Nacional en relación 
con el m e r p d o consumidor. 
Considerando, que esta insta-
lación requiere la importación de 
maquinaria extranjera por valor 
de 44.395,75 R, m„ 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, ha resuelto: 
Denegar a don Vicente Bonell 
y Gómez, vecino-de Barcelona, 
-con residencia accidental en San 
Sebastián, la autorización solicita-
da para instalar en Pamplona una 
industria de fabricación de me-
dias de seda artificial (rayón) y 
algodón hilado. 
Esta resolución denegato-ia lo 
es con carácter eventual, pudie;dt, 
el mteresado formular idéntica pe 
tición una. vez que pasadas la¡ 
actuales excepcionales circunstan-
cias, pueda precederse al reajuste 
industrial de la Nación, regulati,' 
zándose el abastecimiento de ptj. 
meras materias y se conozcaa 
exactamente la capacidad de pw 
ducción de las fábricas de estos 
productos existentes. 
Contra ' esta resolución, cabe al 
interesado el recurso d'e alzada' 
ante el Excrno. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el cual de-
berá interponerse dentro del pla:i)' 
de un mes siguiente a la publica-
ción de la • resolución en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, dándose A interesado visia 
en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. -
Bilbao, 13 de febrero de 1939, 
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. . 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Pamploji 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada. por don Ramón Casares 
Aler, por la que solicita autoriza-
ción para instalar una fábrica de. 
electrodos para soldadura, en La 
Coruña. 
Considerando, que en la tra-
mitaciórv del menci&na'do expc-' 
diente se han cumphdo los firs-
ceptos exigidos en el Decreto de 
este 'Ministerio de fecha 20 dt : 
agosto último, referente a la ins-
talación de nuevas industrias K 
ampliación' o transformación de 
las existentes; que la indnstr.iíie-^ 
referencia ¿stá incluida en el ?ín-1 
po c) de la clasificación estabiKi- íi 
da en el articulo s e g u n d o del 
tado Decreto, correspondienda. 
por tanto, a este Departamento,ei, 
otorgar la a'itoriza:ión reglamen- j 
taria, ' . • 
Esta Jefatura del Servicio 
cional de Industria, de a c u ^ 
con la Sección c o r r e s p o n d i e n t e u. 
la misma, ha resuelto: 
Autorizar a don Rr.món ^ 
res Aler para instalar en 
ruña una íáhrica de electro ^ 
ra soldadura, bajo las condicione^ 
siguientes: •• -
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Condiciones generales 
Primera—La presente autoriza-
ción solo será válida para el pe-
ticionario de referencia. 
Segunda.—La. instalación, ele-
mentos de fabricación y capacidad 
de producción, se ajustará en .to-
das sus partes al proyecto presen-
tado. • ; . 
lercera.—Lá puesta en marcha 
de la instalación, habrá de reali-
zarse en el pI"io máximo de seis 
meses, contando á partir de da fe-
cha de publicación en el BOLE-
TIN Ó H C I A L DEL ESTADO. 
• de la presente resolución, pasado 
el cuá sin realizarla, se consi'de-
rrcá anulada esta autorización. 
Cuarfa.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
' ficará a la Delegación de Indus-
tria de La Coruña, para ^ue ésta, 
•proceda a la extensión de la co-
rrespondiente acta de comproba-
ción y autorización de funciona-
•.Tiiento. • 
Quinfa.—No podrá: efectuarse 
ninguna modificación esencial en 
la instalación, ampliación ni tras-
lado de la misma, sin la previa 
autorización detesta Jefatura. 
Condiciones especiales 
Lo es a base de que no ha de 
precisar importar maquinaria al-
guna ni primeras materias para, 
el desenvolvimiento de la indus-
tria. 
Encontr'ánck)se el mercado Na.-
cional suficientemente abastecido 
de electrodos corrientes, deberá 
dirigir con preferencia sus activi-
dades.a la fabricación de electro-
dos especiales y dé calidad. 
Dios guarde a V. S. muchas 
años. 
Bilbao, 13 de febrero de 1939. 
lá Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional d'e Industria, 
J. M, Areilza. 
Sr. Ingeniero J e f e de la Delega-
ción de Industria, de La Coluña. 
Visto el expedienté promovido 
w virtud de la instancia formula'. 
«a por don José Maria Domln-
^ e z Fiera, en la que solicjta po-
"«r en funcionamiento una fábri-
" • y a instalada, de géneros de 
punto de algodón, en SeviU^. 
resultando,, que en al trami-
tación del mencionado expediente 
nan cumiplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio,' de fecha 20 de agosto 
último, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación, o 
transformación de las existentes: 
• que la industria de referencia está 
incluida en el grupo c) de la cla-
sificación establecida en el articu-
lo segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Departamento, el otorgar la auto-
rización reglamentaria. " 
Considerando, que no se trata 
de un aumento de las unidades 
de producción textiles algodone-
ras, por tratarse de una instaJa-
ción ya existente. 
Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical del Algodón, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional dé Industria, de acuerdo^ 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente d€ la misma, ha. 
resuelto: 
Autorizar a don José Maria 
Domínguez Fiera la puesta en 
marcha de ' una fábrica de géne-
ros de .punto de algodón, en Sevi-
lla, con arreglo a Tas condiciones 
siguientes: 
Condiciones generales 
Primera.—La presente autoriza-
ción solo será válida para el pe-
. ticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se a.justarán, 
en todas sus partes, al proyecto 
presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación, habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de un 
mes, contado a rartir de la fecha 
de la publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADÓ de la 
presente resolución, pasado el cual 
siii realizarla,-se considerará anu-
lada la autorización. 
Cuarfa.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
ficará a la Delegación dé Indus-
tria d-e la provincia de Sevilla, pa. 
ra-que ésta proceda a la exten-
sión de la. correspondiente acta de 
comprobación y autorización de 
funcionamiento. . ' • 
Quinfa.—No podrá realizarse 
modificación esencial en la insta-
lación, ampliación ni traslado de 
la misma, sin la previa autoriza-
ción d-e esta, Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos j 
años. I 
Bilbao, 13 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional efe -Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-, 
cióri d'e Industria de Sevflla. 
Visto el expediente ,'promovido 
en virtud de lai instancia presen-
tada por don José Juanals Rour.i, 
e-. la que se solicita renovar el 
utillaje de su hilatura de yute, de 
su ' fábrca sita en Dos Hermanas 
..(Sevilla). 
Rés"ult2«do,'que en la tramit.i-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este h í u 
nisterio, de fecha 20 de agosto 
último, refeiente a instalación de 
nuevas^ industrias y ampliación' o 
transformación de las existentes; 
que la induátria de referencia esta 
incluida en 'e l grupo d) de la cla-> 
sificación establecida en el aitícu-. 
lo segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Departamento, el otorgaría auto-
rización reglamentaria. 
Considerando, que se solicita 
• renovar maquinaria por valor de 
23,592 libras esterlinas. 
Considerando, que las instala-
ciones similares en funcionamien-
to no se encuentran trabajando al 
ritmo de producción normal,- por 
insuficiente abastecimiento de pri-
meras materias, situación ésta que 
se verá acentuada al normalizar-
se la vida industrial de regiones 
recién libera-das'y próximas a li< 
berarse. . .• 
. Visto el informe del Comité' 
Sindical del Yut j , 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
. Denegar a don José Juanals 
'Roura, la autorización que soli-
cita para renovar la maquinaria 
de su actual hilatura de yute. 
Est resolución denegatoria lo 
e& con carácter eventual, pudien- . 
do volver a solicitarse una vez li* 
berado todo-el teixito.rio Nación 
nal y verificado el oportuno re^-
ajuste de la industria del yute. 
r-Contra esta resolución denega-
toria cabe al.inteíesado el recurso 
de alzada ante el Excelentísimo 
señbr Ministro de Industria y Co-< 
i 
'-í 
€ 
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iv.ercio, é cual deberá«¡nterponer-
se dentro del plazo de un mes, 
contado a partir de 'la fecha de 
publicación de h resolución e» el 
BOLETÍN OFICIAL DEL ES-
T A D O , dándose al interesado 
yista en el expediente. 
Dios guarde a ,V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 14 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M, Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industjria de Sevilla."--
Visto el expediente promovido 
por don Domingo Teixidó Casa-
blancas, vecino de San Sebastián, 
en solicitud de autorización para 
instalar en Pamplona una indus-
tria de fabricación de malte. 
Considerando, que en la tra-
mitación d d mencionado expe-
diente ise han cumplido los .pre-
ceptos exigidos en el Decreto de 
fecha 20 de agosto últimOj refe-
rente a instalación de nuevas in-
dustrias y ampliación o transfor-
mación de las existentes; que la 
industria de referencia está in-
cluida en el grupo c) de la cla-
sificación establecida en el artícu-
lo s-egundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por lo tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con el informe emitido por la Sec-
ción correspondiente de la misma, 
ha/resuel to: 
Autorizar a don Domingo Tei-
xidó Casablancas para instalar 
una industria de fabricación de 
malte en Pamplona, con arreglo 
a las condiciones siguientes: 
Condicionas generales 
Primera.—La presente autoriza-
ción solo se considerará válida pa-
ra el peticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capacidad 
de producción, se ajustarán en to-
cias sus partes al proyecto presen-
tado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación, habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de seis 
meses, contados a partir de ia 
fecha de la publicación en el BO-
L E T I N O F I C I A L .DEL ESTA-
D O de la presente resolución, 
pasado el cual sin realizarla, se 
considerará anulada la autoriza-
ción. 
Cuarta.—Una vez terminada la 
instalacióti, el interesado lo noti-
ficará a la Delegación de Indus-
tria de la provincia de Navarra, 
para que ésta proceda a la exten-
sión de la correspondiente acta de 
comprobación y autorización de 
funcionamiento. 
Quinta.—No podrá realizarse 
modificación esencial en la insta-
lación, ampliación-ni traslado de 
h misma, sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
Primera:—Esta autorización es 
independiente de los demás requi-
sitos exigidos por la Administra-
ción para esta clase dte industrias 
dedicadas a la fabricación de 
substancias sucedáneas del café. 
Segunda.—Esta autorización se 
considerará válida duran te el pla-
zo de dos años,, transcurrido el 
cual ef interesado solicitará su 
convalidación a los efectos opor-
tunós. 
Contra esta . esolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo'. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, el cual de-
berá interponerse dentro del pla-
zo de un mes siguiente a la'publi-
cación de esta resolución en el 
BOLETIN O F I C I A L DEL ES-
T A D O , dándose al interesado vis-
ta en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 14 de febiKiTO de 1939. 
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Navarra . 
• Visto el expediente promovido 
por don José Geis Bosch, en soli-
citud de autorización para ampliar 
su industria de fabricación de 
medias, establecidí« en San Se-
bastián, Avenida d'el General Za-
malacárregui, núm. 11. 
Resultando; que en la tramita-
ción del expediente se han cum-
plido los preceptos exigidos en el 
Decreto efe feclra" 20 d/e agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industriáis y ampliación o 
transformación de Us existentes; 
que la industria de referencia e's-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del mencionad^  
Decreto,- correspondiendo, por 
tanto, a este Depart.-.:r,ento, si 
otorgar la autorización .reglaraen.' 
tari a. 
Considerando, que i'a industria 
de fabricación de medias, no es 
actualmente insuficiente, por fjita 
de capacidad de las fábricas exis-
tentes, sino que lo es por el defi-
ciente abastecimiento de 'primetas 
materias; que la industria que nos 
ocupa tenia capacidc-.d de produc-
ción suficiente con anterioridad 
a la iniciación del Glorioso MovL 
miento Nacional en relación con 
el mercado consumidor y aún era 
exportadora. 
Considerando, tjue la ampli)-
ción solicitada requiere importa-
ción de maquinaria por valor de 
700 libras esterlinas. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: , : 
Denegar a don José Geis 
Bosch la autorización solicitada 
para ampliar su industria, de h-
bricáción de medias, establecidi 
en San Sebastián. 
Esta resolución denegatoria lo 
es con carácter eventual, pudiendo 
el interesado formular idéntica 
petición una vez que pasadas las 
actuales excepcionales circuns-
tancias pueda- procediese al re-
ajuste industrial de la Nación, re-
gularizándose el abastecimiento de 
primeras materias y se conozca 
exí.:támente la capacidad de 
ducción de las' fábricas de estos 
productos .existentes. , 
Contra esta resolución, cabe ai 
interesado el recurso ae-a'^ ^af 
ante el Excelentisimo señor W 
nistro de Industria y Com'ercM 
cual deberá interponerse dentro 
del plazo de un mes,.simiente a u 
publicación de la r^olucion en » 
BOLETIN OFICIAL DEL £ _ 
T A D O , dándose r.l interesado VIS 
ta en el expediente. , 
Dios guarde-a V. S. muchos 
años. ,(,,0 
' Bilbao, 14 de febrero de J j 
III Año Triunfal. - El jete 
Servicio Nacional de IndusW 
J. M. Areilza. ^ 
Sr. Ingeniero Jefe.de b g g -
\c ión de Industria de oup 
' coa.' . 
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A "Kí T I N r T O .S INDUSTRIA DE 
A IN U V . i W O I PROVINCIA DE CADIZ 
O F I C I A L E S 
r O M I i E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 26 de febrero de J 939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oftc iaks: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23,80 
Libras 42,45 
Dólares .... 9,10 
Liras 45,15 
Francos suizos ... 2U7 
Re:chsmark 3,45 
Belgas 154 
Florines 4,95 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Caronas noruegas 2,14 
Coronas danesas ' 1.90 
Divisas libres importadas volunta-
ria 7 def init ivamente 
Francos 
Libras " 
Dólares 
Francos suizos 
Escudos ... „ 
Peso moneda legal .v, ... -i. 
29,75 
53,05 
11,37 
258,75 
48 25 
2.58 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Concesión de ampliación de in-
dustria 
Tipo d) 
La Sociedad Cerámica del Noric, 
domiciliada en Bilbao, Gran Vía, nú-
mero, 55, solicita ampliar su actual 
industria, instalada en el barrio de 
Asúa (Vizcaya), con un nuevo horno 
sustituya a los tres actuales y 
súmente su projlucción, que es de 
15.000 piezas anuales, con un 25%. 
Quien se considere perjudicado cnn 
ísta .impliaciór. podrá reclamar, li?--
ciéndolo por triplicado, en el término 
de quince días, a ' contar de la publi-
«ción de este anuncio en ei BOi.H-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
, Gran Via, 43, primero, isquierdá. Te-i-lcfono 1A101 
febrero d e . 1939. -
o , 0. 83. 
oilbao, 9 de 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento, al Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio de 
20-8Ó8 (B. O. del 22) 
"Ccrhpañía General de Vidrierías 
F.spanoiíts, S. A.", solicita ampliar su 
fabrica de botellas de Jerez de l.t 
r'ronterá (Cádiz) f.n dos equipos com-
pletos de aparatos productores de. bo-
Jellas - de vidrio, que aumentará la 
producción en 900.000 botellas men-
iúales y a tal fin precisa importar 
los referidos equipos con un costo to-
tal de I1.9-Í5 dólares'-C, I. F. Cádiz. 
Quien se considere perjudicado con 
c.sta ampliación e importación, puede 
leclani.'.r en el termino de quince días 
desde la publicación de este anuncio, 
en la Dcleaacíón de Industria ¿íi Cá-
diz (calle Fen;atfdo G.í de Ar^oleya, 
número 1). 
Cádiz, 8 de febrero de 1939.— 
Ui Año Triunfal.—Ei Ingeniero jíti;, 
Enrique de Castro. 
252-Q 
DIVISION HIDRAULICA DEL 
NORTE'DE ESPAÑA 
Aguas Terrestres.—Concurso 
Proyectos 
A N U N C I O \ 
de 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE LOGROÑO 
A N U N C I O 
En ctunplimiento de lo dispuesto en 
el articulo cuarto de la Real Orden 
de 17 de abril de 1913, se anuncia 
el extravío de los cupones de' la Deu-
da Perpetua Interior al 4%, de la se-
rie A„ números 3.948 al 3.950, y de 
la serie C., número 72.219, correspon-
dientes al vencimiento de 1.9 de ju-
lio de 1938, a favor de doña Fortun.v 
ta Echívarría Peña, presentados en . 
esta Delegación de Hacienda por el 
Banco de Espafía de esta Capital, don-
de están depositados los valores. 
De no presentarse dichos cupones 
en el Término de un mes, a contar des-
de la fecha de publicación de este 
anunc'o, quedarán nulos y sin nin-* 
gún valor. 
Logroño, 10 de febrero de 1939.-^' 
III Año Triunfal.—El Delegado de^ 
Hacienda, Ladislao Montes. 
•2-^4-0 -
in As V tebrero d e . 1939.-
251-0 ^•"'"•'^«'•--EUngeniero Jefe. 
Habiéndose presentado la si,guientc 
Nota 
Nombre del peticionario: Don Ge-
neroso Santamarina Díaz. 
Clase del aprovc^chamiento':' Hidro-
eléctrico. ^ 
Cantidad de agua que se solicita: 
1.500 litros por segundo. 
Corriente de donde se ha de de-
rivar: Río Masma. 
Término municipa! donde radican 
las o b n s : Barreiros (Lugo). 
Se abre un plazo que terminará a 
las trece horas del día en que se cum-
plan treinta n.iturales,, contándolos a 
partir de la fecha de publicación del 
presente anuncio; durante el cual y 
en horas hábiles, se admitirán en las 
Oficinas de esta División, sitas en 
Oviedo, los proyectos qiie tengan el 
objeto de la petición anunciada o 
sean incompatibles con él. 
Oviedo, 6 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ingeniero Jeíej 
Fernando de La Guardia. 
2.55-Q , 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BALEARES 
Ampliación de industria 
Tipo c) • •" 
Dando cumplimiento al Decreto' 
del Ministerio de Industria y Co-. 
mercio de 20 de agosto último, 
Don Antonio Domenech Panadés, 
fabricante de géneros de punto, 
domiciliado en esta ciudad, cali© 
de -Salas-, 36, solicita autorización-
para amipliar su industria, ponien.. 
do eti funcionamiento un telar 
circular de trece pulgadas, diáme-
tro cuarenta centrnetros con dos 
juegos de mallosas, para un con. 
sumó por jornada de seis kilos de 
algodón Jumel núm. 24 1/c, cou 
una merma de 8 por 100 en la pro-
ducción. 
Quien se considei-^ perjudicado 
con esta ampliación de industria, 
podrá reclamar en 'el plazo de 
quince días, a partir de la feclra 
de publicación ds este anuncio, di . 
rigiéndose a esta Delegación de In-
dustria, Sindicato, 198, pral. 1.®- Te- • 
léfono, 2.369. 
Palma de Mallorca, 30 de diciem^ 
bre de 1938.—JII Año Triunfal.— 
El Ingeniero jefe accidental, Joa- ^ 
quín Marqués. 
278-0 ' 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BALEARES 
Nueva industria 
(Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y. Co-
mercio de 20 de agosto último, 
Don Jerónimo Massanet Nicolau, 
vecino de esta ciüdád, doniiciliado 
en la calle de Pedregal, 19, solicita 
autorización para el establecimien-
to de Una industria de fabricación 
de tintas para escíibir, pura una 
producción de LOOO a 2.000 litros 
diarios,-envasada en frascos de 20, 
30, 50, 100, 250, 500 y 1.000 gramos 
y otras medidas que convengan. 
Quien se considere perjudicado 
con esta nueva industria, podrá 
reclamar en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de pu-
blicación de este anuncio, diriglén. 
dose a esta Delegación de Indus-
tria, Sindicato,- 198, pral., 1.^  Te-
léfono, 2.369. 
Palma de Mallorca,. 24 de enero 
de 1930.—in Año.Triunfal. — El 
Ingeniero Jefe accidental, Joaquín 
Marqués. 
277-0 
PELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BALEARES 
Ampliación de industria 
Tipo a) 
Dando cuniplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20 de agosto último, 
Don Bartolottnó Romaguera Puig. 
server, vecino de Lluchmayor, con 
domicilio en la calle de San Pe-
dro;' 6, solicita autorización para 
poner en actividad ocho telares y 
la sección de tintorería, ya exis-
tente en su fábrica de tejidos, al-
canzándose una producción men-
sual de .unos cinco mil metros de 
•tejido, actualmente al Ejército, y 
así habría margen ds producción 
al mercado nacional. 
Primeras materias a importar del 
extranjero 
Mensualmente mil kilogramos 
de algodón, que tendrán que im-
porterse de Inglaterra por no pro-
ducirse en cantidad suficiente en 
España, y 37 kilos de colorantes, 
que deberán importarse de Alema-
nia. 
Quien se considere perjudicado 
con la petición anterior, podrá re-
clamar en el plazo de quince días. 
a partir de la fecha de publicación 
de este anuncio, dirigiéndose a la 
Delegación de Industria de Balea-
res, Sindicato, 198, pral.. I.»- Telé-
fono, 2.369. 
Palma, 19 de diciembre de 1938. 
m Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe accidental, Joaquín Marqués. 
279.0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BALEARES 
Ampliación de industria 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20 dé agosto último, 
Don Antonio Domenech Pana-
dés, domiciliado en la calle de Sa-
las, núm. 36, solicita áiltorización 
para ampliar su indoistria de fa-
bricación de géneros de punto,.ins. 
talando cinco nuevas .máquinas 
(cuatro de coser y una de hacer 
ojales), consumiendo en jomada 
normal diariarainte un kilo de al-
godón entre los números 50 2/c, 
40 2/c y 30 2/c. 
Quien se consideje perjudicado 
con esta ampliación de industria 
podrá reclamar en el plazo de 
quince días, a partir de la fecha 
de publicación de este anuncio, di. 
rigiéndose a esta Delegación de 
Industria, Sindicato, 198 pral., 1.® 
Teléfono, 2.369. 
Palma, 14 de enero de 1939.— 
El Ingeniero Jefe Accidental, Joa-
quin Marqués. 
282 -0 . 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BALEARES 
Traspaso y ampliación de industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de~20 de agosto último, 
Don Bartolomé Berga Bosch, 
obrando como Vicepresidente y en 
representación de la. Sociedad Mer. 
cantil "Textil Española, S. A.", do-
miciliada en esta capital. Camino 
de la Vileta, 203, solicita traspaso 
a nombre de dicha Sociedad de la 
fábrica de tejidos propiedad de do-
ña Francisca Kámis Campaner, con 
cuatro telares, y su ampliación, 
consistente en la puesta en mar-
cha de seis telares que estaban 
como reserva, cuatro más de nue-
va adquisición y siete máquinas 
rectilíneas para calcetines. 
Con dicha ampliación la'proauc. 
ción de la fábrica será de unos doá 
mil quinientos metros smnales 
de tejido de algodón y unas dos. 
cientas docenas semanales de cal. 
cetines. 
Quien se considere perjudicado' 
con este traspaso y ampliación de 
industria, podrá reclamar en el 
plazo de quince días, a partir de 
la fecha de este anuncio, dirlgiéu, 
dose a esta Delegación de Indus-
tria, Sindicato, 198, pral., 1.» Te-
léfono, 2.369. 
Palma, 13 de enero de 1939-
i n Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe accidental,. Joaquín Marqués, 
280,0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BALEARES 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de. iO de agosto último, 
Don-Tomás Pons Camps, vecino 
de esta ciudad, domiciliado en li 
caUe de Santiago Russlñol, 29, so-
licita autorización para ampliar 
su industria de fabricación de sue. 
las y tacones de goma para toda, 
clase de calzado, con la instala-
ción de diez nuevas prensas con 
sus correspondientes moldes y ras-
quinaria complementaria, aumen-
tándose la producción hasta 35.raü 
pares de suelas para alpa^^'/.-
zapatillas-y 18.000 p a r e s de suelas 
y tacones para calzado al ^ 
Primeras materias á importar del 
extranjero 
unos 11.000 kilogramos meMua-
les de desperdicios de g o m ^ J 
en su mayor parte de m^aterra 
por ser insuficiente la cantidad 
que puede disponerse en el ffl«rca 
do'nacional. , 
Unos 2.000 kilogramos mensual 
SraTpSrScoSíe^^-
ce días, dingiéndose a ^ ^ 
ción de Industria, S m f ato, 
pral., 1.» Teléfono, 2.369. 
Palma, 14 de enero de 
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• III Año Triunfal, — El Ingeniero 
Jefe accidental, Joaquín Marqués. 
281-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE ZAMORA 
Ampliación de Industrias 
Grupo c) 
Don Casimiro Matilla Chillón, 
industrial y vecino de Zamora, so-
licita autorización para ampliar su 
íábrica de pastas para sopa, ins-
talada en esta misma ciudad, des-
de la producción actual de 2.500 
i kilos diarios de .pasta cortada, has-
ta la de 3.700, sin- que para este 
¡ fin necesite importar maquinaria 
1 alguna. 
Quien se considere perjudicado 
[ con dicha ampliación, puede pre-
sentar la reclamación oportuna en 
esta Megación de. Industria, ca. 
jlle Viriato, núm. 3, en el plazo de 
j quince dias, a contar desde la fe-
{cha de esta poblicación en el BO-
(LETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
Zamora, 28 de enero de 1939.— 
lili Año Triunfal. — El Ingeniero 
|Ief6, E. Rugarcía. 
268-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE GRANADA 
Tipo c) 
Dando cumplimiento a;i Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20 de agosto de 1938, don 
Federico. Fernández Lacosta, veci-
no de Granada,' solicita instalar 
una industria de fabricación de 
pasta para soldar, denominada 
"Soldarina", en Dúrcal (Granada). 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación podrá recla-
mar en esta Delegación de Indus-
tria, Recogidas, 10, 1.°, en el tér-
mino de quince dias, a partir de 
la fecha de publicación de este 
anuncio. ' • 
Granada, 9 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, Julián Carmona. 
262-0. 
(DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE BURGOS 
Nueva Industria 
De conformidad con lo dispuesto 
jen el Decreto df l Ministerio de 
jlndustria, y Comercio, del 20-8-38, 
jli Compañía de Maderas de Bil-
|wo, solicita autorización para ins. 
Italar en San Zadornil, de esta pro. 
F'Mia, una serrería mecánica, y a 
este efecto necesita importar la si . 
píente maquinaria: 
Una sierra vertical completa, 
sierras de cinta. 
Una máquiim de afilar. 
Quien se considere perjudicado 
esta instalación, po'^á recia-
¡Jf"^  en esta Delegación, en el tér-
'no de quince días, a. partir de 
lecha de publicación de este 
^nuncio. 
febrero de-1939.— 
fu Ano Triunfal. — El Ingeniero-
G. de la Vega/ 
267-0, 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE ZAMORA 
Reapertura ^ de industrias 
Tipo c) 
Don Carlos Riesco Clavero, ve-
cino de Zamora, solicita autori-
zación para poner en marcha la 
fábrica de curtidos- de su propie-
dad, sita en el arrabal de San Fron-, 
tis, de esta cii^dad, con la misma 
maquinaria allí instalada y parada 
desde hace varios años. 
La fábrica es capaz para pro-
ducir unos doscientas cueros men. 
sual'es, a base de extractos, en fa-
bricación mixta, o en caso extre-
mo a base de cortezas. 
Quien se considere perjudicado 
con esta petición puede presentar 
la reclamación oportuna- en esta 
Delegación de Industria, calle de 
Viriato, núm. 3, en el , plazo de 
quince dias, a contar desde la fe-
cha de esta publicación en el BO-
•XETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
Zamora, 28 de enero de 1939,— 
n i Año Triunfal—E. Rugarcía. 
269-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA-
Valladolid 
Por don Domiciano Martínez, ve-
cino dé esta ciudad, ha sido pre-
sentada la documentación señalada 
en. el Decreto de 20 de agosto de 
1938, solicitando autorización para 
terminar la instalación de la- ma-
quinaria en la fábrica de harinas 
de San Pedro de Latarce, cuyA 
instalación no pudo terminarse 
por las dificultades con que tro-
pezó el año 1936 para que la casa 
Morros, de Barcelona, le hiciera 
el envío de la maquinaria que le 
faltaba recibir. 
La capacidad de" molturación dé 
esta fábrica es aproximadamente 
de 5.000 kilogramos. 
Cuantas personas o entidades 
consideren perjudicadas con la 
instalación de esta industria, po-
drán entablar la correspondiente: 
reclamación ante esta Delegación^ 
de Industria (Santiago, 2), dentro 
del plazo de - quince días, conta-
dos a partir de la inserción de' 
este anuncio en el BOLETIN OFI-i 
CIAL DEL ESTADO. 
, Valladolid, 14 dé febrero de 1939. 
111 Año Triunfal. — El Ingeniero-
Jefe, Vicente - Pérez. 
270-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DEj 
VIZCAYA 
Ampliación de industria 
Grupo d) 
Don Amable Alvarez Vázquézi 
industrial establecido, con domici-
lio en Basauri, Avenida del Tercio 
Lácar, barrio de Urbi (Vizcaya),' 
solicita ampliar su industria de la--
minación en frío de fleje de. hie-
rro y de acero y de ^estampación 
metálica y fabricación de precin-
tos y aparatos de píecintai-, con 
una moderna instalación eléctrica 
de templar fleje continuo en ro-
llos para todas las aplicaciones y 
hasta dos y medio milímetíos de; 
grueso por doscientos, milímetros de 
ancho, y una pequeña máquina de 
fabricar alambre espiral. 
Pretende c o n , e s ta / instalación 
producir 1.800 kilogramos diarios 
de fleje templado en rollos, en jor-
nada de 24 horas, y 50 kilogramos 
diarios de alambre espiral en jor-
nada normal. 
Para ello propone importar la si , 
guíente maquinaria: 
Un horno eléctrico completo con 
todos los dispositivos bobinadores, 
desenrolladores y medios de enfria-
miento y de revenido, por un va- . 
lor de unos 14.650 R, M. en origen. 
Una máquina para alambre, es-
piral. con.diez carretes de madera 
4 1 -
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y diez tamboires de. hierro, por 
un valor de-unos 1.503 R. M. de 
.origen. 
• Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación o importación, 
puede reclamar, haciéndolo por 
triplicado, en el térmano de quin-
ce días, a contar de la publicación 
del presente anuncio en el BO-
lí lTIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
.Gran Via, 4S, 1.° izquierda. Telé-
fono. 1Ü.183. 
Bilbao, 13 de febrero de 1939.— 
n i Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (ilegible). 
275-0 
rK) de ocho días, a partir de la pu-
blicación ' de este anuncio, en la 
Delegación de Industria, calle Ma-
yor, 28. 
Falencia, 14 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, M. Prieto Peláez. 
2 7 4 0 . • • 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PALENCIÁ 
Grupo c) 
Dando cuTiiplimiento al Decreto 
üel Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20 de agosto de 193«, 
Don Marcelino. Martin Heredia 
solicita la imiprantación de una ín. 
dustria de fabricación de queso, 
para situarla en. Torremormojón 
;(Palencia). 
Esta industria no emplea nin-
guna maquinaria para la' elabo' 
ración del queso, motivo hacerlo 
todo a mano. - ' 
Quien se considere perjudicado 
con la implantación de esta in-
duítria, podrá reclamar en el tér-
mino de ocho días, a partir de 
la publicación de este anuncio,'en 
la Delegación de Industria, calle 
Mayor, 28. 
Palfncia, 14 de febrero de 1939. 
m Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, M. Prieto Peláez. 
273-0 
terapicos Originales, amplianfl» 
también y perfeccionando los ¡a-' 
boratorios de investigación e ins-
talando laboratorios de farmacolo 
gia experimental. 
Para ello necesita importar ¡os si-
guientes elementos de fabricación; 
• ' E.M. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BALEARES 
— Ampliación de indastria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
fuercio de 20 de agosto de 1933, 
Don Pedro Gelabért Perelló,'do-
miciliado en Alaró, .callé de Ma. 
ñolas, 24, solicita autorización pa-
ra ampliar su industria- dé fabri-
cación de calzado con la instala-
ción de una máquina de rebajar 
piel, alcanzándose con ello una 
producción de trescientos pares 
mensuales. 
Quien se considere periuoicado 
con esta anapliación,. podrá recla-
mar en el plazo de quines dias, a 
contar.de la fecha de publicación 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, dirigién-
dose a la Delegación de Industria 
de Baleares. -Sindicato, 196, prin-
cipal., Palma de Mallorca. 
Palma, 18 de enero de 1939.— 
n i Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe accidental, Joaquín Marqués. 
283-O 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
FALENCIA 
Grupo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20 de agosto de 1938, 
Don Macedonio Alvarez "Villar 
solicita la implantación de una 
industria de fabricación de que-
so, para situarla en Autillo de 
Carrpos (Paleneia). " ^ . 
Esta, industria estará compuesta 
de calderas para la preparación de 
la leche y su cuajo, de prensas y 
depósitos para salar el queso. 
Quien se considere perjudicado 
con la implantación de esta indus. 
tria, podrá recla.^ar en el térmi-
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
_ VIZCAYA 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
La Empresa "Fábrica Española 
de Productos Químicos y Farma-
céuticos, S. A.", domiciliada en Bil-
bao, solicita ampliar su actual In-
dustria para sales de Bismuto, 
Compuestos MÍercuriales y Acido 
Canfocarbónico y sus sales y fa-
bricación de los nuevos productos 
siguientes: 
Productos Sulfamidicos, 6.000 ki. 
logramos anuales. 
Compuestos de calcio, 40.000 ki-
logramos anuales. 
Cloruro de Etilo, 15.000 kilogra-
mos anuales, y productos- Quimio-
Ocho aparatos de reaeción 
en fundición eímaltaía, 
que importa 
Dos filtros en fundición es-
maltada 
Un evaporador én fundición 
esmaltada ...— 
Dos cubas en fundición es-
maltada 
Un autoclave industrial en' 
fundición esmaltada 
Cinco aparatos de reacción 
en gres 
Diez cubas hervidoras en 
gfes -T. 
Veinticinco ñltros de vacío 
' en gres 
Siete monta jugos a presión 
en 'gres 
Aparatos especiales y acce-
sorios en gres 
Bomba elevadora en gres... 
Accesorios diversos en gres 
Instalación especial para 
cloro enrgres 
-Instalación para fabrica-
ción de clóruro de Etilo 
Tres estufas de vacío ...... 
Dos escurrideras, de. centri-
fuga 
Dos comprimidoras 
Dos máquinas vibratorias...' 
Dos graniüadoras 
Un generador de gas 
Un depósito con revestí-
m i e n t o antiácido 
Material de laboratorio y 
fabricación en vidrio ... 
Material - de laboratorio y 
fabricación en porcelana 
Agitadores y pequeña ma-
quinaria de laboratorio 
Dos estufas eléctricas 
Dos hornos eléctricos 
Instalación de electrólisis... 
Una frigorífica ...•• 
Una bomba de vacio pro-
fundo 
Una bomba de mercurio ... 
Aparatos de 
cesorios para Fisiología y 
Farfuacología "' 
11.380 
2.000 
.870 • 
310 
-1.620 
6 6 0 2 
' '1.748 j 
6,508 
2.241 
ra 
1.000 
3,415. 
19.100' 
• 5.4Í0 
2.2Sif-
6.00(1 • 
660 
• 6 0 0 , 
1,500 
250 
105 
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l^ecesita también importar anual-
mente las siguientes materias 
primas: 
Kgs. 
Scdio metálico . 300 
Acidos minerales puros ... 30.000 
Acido ¿alicílico 3.000 
Acido gálico 500 
Acidos orgánicos raros 100 
Carbonato de calcio presci. 
pitado 20.000 
Bromo 500 
Quien se conádere perjudicado 
con esta ampliación podrá recla-
mar, haciéndolo por triplicado, en 
el término de quince .días, a par-
tir de la publicación de- este anun. 
CÍO en el BOLETIN OFICIAL DKL 
ESTADO, en pran Via, 43, 1 o Iz-
quierda. Teléfono, 10.183. 
Bilbao, 13 de febrero de 1959.— 
III Año Triunfal." — El ingeniero 
Jefe. 
276-0 
PELEGACIÓN DE INDUSTRIA DE 
FALENCIA 
Grupp c) 
Dando cumplimiento, al Decreto 
del Ministerio de Industria , y Oo-
mercio del 20 de agosto de 1-938, 
Don Melchor del Barrio Gutié-
rrez solicita la implantación de 
una industria de tintas comunes 
en Paredes de Naya (Falencia). 
La maquinaria a emplear consis. 
te en una serie de recipientes, em-
budos, bombas, filtros y tumbos de 
comunicación. 
Quien se considere perjudicado 
Con la-iiiiplantacló'n de esta nueva 
industria, podrá reclamar en el tér. 
nüno de quince días, a partir de 
la publicación de este ánuncio, en 
la Delegación de Industria de Fa-
lencia, calle Mayor, 28. 
Patencia, 15 de febrero de 193». 
n i Año Triunfal. — Er Ingeniero 
Jefe, M. Frieto Peláez. 
292 - 0 
La S. A. Tasada y Beltrán, domi-
ciliada en Pasajes (Guipúzcoa), so. 
licita autorización para instalar en 
Pamplona una fábrica de malte 
(sucedáneo del café), con una pro. 
ducción aproximada de 30.000 ki-
logramos mensuales, sin importa-
ción de ninguna clase. 
Quien se considere perjudicado 
con esta nueva industria, podrá re. 
clamar en el plazo de quince días 
desde la publicación de este anun.-
cio, dirigiendo sus escritos por tri-
plicado y díbidamente reintegra-
dos, al Ingeniero Jefe de la. Jefa-
tura de Industria de Navarra. 
El Ingeniero Jefe, Félix Salinas. 
293-0 
JEFATURA DE INDUSTRIA DE 
NAVARRA 
Nueva industria 
Grupo c) 
En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio dé Industria y Comer 
CIO de 20 de agosto de 1938,-
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del 20-8-38, don Modesto Gómez 
Romay solicita ampliar una fábri-
ca de conservas de pescado, sita 
en Samáeira, para- alcanzar una 
producción de 400 toneladas anua-
les. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación, puede recla-
mar en esta Delegación en el tér-
mino de quince días, desde'la pu-
blicación de este anuncio. 
Pontevedra, 13 de febrero de 
1939.—m Año Triunfal. — El In. 
geniero Jefe, L. de Arana. 
294-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Nueva industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del 20-8-38, 
Doña María del Carmen Carri-
llo solicita instalar una industria" 
de obtención de glucosa, en Poyo 
(Pontevedra), con una producción 
de 500 kilogramos diarios. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación, puede recia, 
mar en esta Delegación e'n ej pla-
zo de quince días, contados desde 
la publicación de este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO. ' 
• Pontevedra, 13 de febrero de 1939. 
m Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. de Arana. 
. 297-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Nueva Industria 
' Tipo d) 
Dando cumplimiento" al Decreto 
del 20-8-38, doña María del Car-
men Carrillo, solicita instalar "una 
industria de obtención de glucidos 
y resinas artificiales en Poyo (Pon. 
tevedra), con uiia producción dia-
ria pproximada de 1.000 kUograinos 
de margarina, 200 de caseína y 400 
de galalita. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación pufede i-ecla-
mar en esta Delegación, durante 
el plazo de quince días, a contar 
de la publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, del pre. 
sente anuncio. 
Pontevedra, 13 de febrero de 1939. 
m Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. de Arana. 
297-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDIW 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
' Dando cumplimiento al I>eoreto 
del Ministerio de Industria y Co. 
mercio del 30-8-38, 
Don Jerónimo Pérez Casqueiro 
solicita ampliar una fábrica de 
pastas alimenticias, sita en Vigo, 
para alcanzar una producción de 
1.500 kilos (Marios. 
Quien se co^idere perjudicado 
con esta ampliación, puede recia-
mar en esta Delegáción en el pla-
zo de quince días, contados desde 
la publicación, de este anuncio. 
' Pontevedra, 13 de febrero de 
1939.—in Año Triunfal.—El Inge-
niero Jefe, L. de Arana. 
295-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento ar Decreto 
del 20-8-38,. -
Massó Hermanos,- S. A., solicita 
ampliar su fábrica de conservas de 
pescado, sita en Cangas, y a tal 
fin precisa importar: 
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Canal de flotación,, hornos de 
cocción e instalación reductora, 
que imfportaii 167.588 coronas- no-
ruegas. 
Compresores frigoríficos, flotilla 
pesquera y maquinaria para taller 
mecánico, 225.850 R. M. 
Máquina de descabezar y des-
tripar y enlatadora, 87.300 francos 
belgas. 
Quien se considere perjudicado 
• con esta ampliación e importación, 
podrá reclamar en el plazo de 
quince días, contados a partir de 
la publicación del presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, presentando sus escritos 
en esta Delegación. 
Pontevedra, 14 de febrero de 
1939.-111 Año Triunfal.—El Inge. 
niero Jefe, L. de Arana, 
296-0 
I 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SANTANDER 
Industrias nuevas 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Mnisterio de Industria y Co-
mercio del 20 de agosto de 1938, 
dcm Ramón Casals Carné, domici-
liado en Bilbao, solicita autoriza-
ción para instalar en Cabezón de 
la Sal (Santander) un taller de 
montaje y fabricación de algunos 
elementos para cornpletar y mon-
tar las máquinas 'siguientes: 
1.° Carretillas eléctricas en sus 
diversos tipos. 
2.0 Carretillas a mano de pla-
taforma llevadora, con bomba hi-
dráulica. 
3.° Máquinas de moldear de 
proyección de arena tipo Beards-
ley & Piper. 
• 4,0 Hornos eléctricos para fun . 
dir metales. 
Quien se considere perjudicado 
con la instalación de esta nueva 
industria, puede reclámar, dentro 
t al plazo de quince días, a contar 
desde la publicación del prfsente 
anuncio, en esta Delegación de In. 
dustria de Santander, calle Caste-
lar, 13, A, principal. Las reclama-
ciones deberán presentarse por-tri. 
plicado. 
Santander, 17 de febrero de 1939. 
í í l Año Triunfal. — El Ingeniero 
»efe, J. Germán García. 
300-Q. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
' Ampliación de Industria 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al pecreto 
del 20-8-38', don Manuel Comesaña 
Giraldez, solicita ampliar su indus. 
tria de fabricación de margarina, 
sita en "Poyo, necesitando un,a- nue. 
va instalación en . Vigo, para una 
producción de unos 350 kilogramos 
diarios. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación podrá recla-
mar en esta Delegación, en el pla-
zo de quince días, a contar 'e la 
publicación de fcste anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
Pontevedra, Í4 de febrero de 1939. 
n i Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. de Arana. 
298-0. 
DELEGACION DE. INDUSTRIA DE 
LAS PALMAS 
Nuevas Industrias 
Don José Callicó Morales, soli-
cita únplantar "en Las Palmas 
(Gran Canaria) una nueva indus-
tria de fabricación de mariposas 
para lámparas, con capacidad de 
producción, en jornada de ocho 
horas, de mil cuatrocientas cuaren. 
ta cajitas, conteniendo cada una 
cuarenta luces. El capital a invertir 
es de cinco mil pesetas, y las pri-
meras materias a emplear son: 
pábilo de algodón, estearina, car-
tulina, etiquetas, hojalata y cor-
cho. El mercado que, se supone 
abastecer es el del Archipiélago' 
Canario, Marruecos español, y el 
del territorio Peninsular. 
Clasificada esta industria en el 
grupo c) del Decreto de 20 de 
agosto del Ministerio de Industria 
y Comercio, se abre información 
pública, por período de quince días, 
para que las entidades o personas 
que se puedan considerar perjudi-
cadas presenten las oposiciones co. 
rrespondientes en las Oficinas de 
esta Delegación, Canalejas, 18. 
Las Palmas, 20 de enero de 1939. 
III Año Triunfal. —.El Ingeniero 
Jefe acidental, José Bosch Millares. 
,299-0. 
DIVISION HIDRAULICA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
Agüas terrestres.—Concurso de 
proyectos 
- A N U N C I O 
Habiéndose presentado la peti, 
cióp que se reseña en la siguiente 
N o f a 
Nombre del peticionario: Socie. 
dad Anónima Hulleras del Turón, ^ 
Clase de aprovechamiento: La, 
vado de minerales. 
Cantidad de agua que se pide: . 
Sesenta litros por segundo. 
Corriente de donde se ha de ie--
rivar: Río Turón. 
Término municipal jdonde radi« 
can las obras: Mieres. 
Se abre un plazo dé treinta días 
naturales, que terminará a las tre. 
ce horas de aquel en que se cum. 
plan, contándolos a partir de la 
publicación de esta petición, du, 
rante el cual, y en horas hábiles,, 
deberá la Sociedad peticionaria 
presentar el proyecto de las obras, 
en las Oficinas de esta División,' si-
tas en Oviedo, admitiéndose tam-
bién en las mismas, durante el pía. 
zo fijaíto, otros proyectos que ten. 
gan el mismo objeto que la pe-
tición anunciada o sean inconipa-
tibles con él. 
Oviedo, 30 de diciembre de 1938, 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, Gumersindo de La Guardia. 
256-0 
i 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
BANCO HISPANO AMERICANO ' 
En cun-plimicnio y a los efectos del 
artículo 71 de los Estatutos Sociaks, 
se anuncia al público que ha sufrido 
extravío el resguardo transmisible nu-
mero 1.086, expedido el 20 de abril de 
1928, por la Sucursal de Soria, a favor 
de D. Teodoro Romeo Cuarteto y do-
ña Pilar Lorenzo Martínez Conde, m^  
distintamente, comprensivo de pe^ eW 
yominalc.; 1.000, en dos acciones pre-
ferentes 7"/r eompañia Te le f^ca 
cional de España, números 34/.6./' • 
136-P 
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ADMINISTRA-
CION DE JUSTICIA 
SAN SEBASTIAN 
Requisitona 
Ló))cr Mcdrano, Antonio , natural de 
Pamplona, de 37 años de edad, ca-
sado, empicado municÍBal, vecino de 
i - Rentería y domiciliado últ imamente 
en la calle de Santa María, núm. 10, 
segundo: Cíalán Bailarte, Mariano, 
natural de Peñíscola (Castellón), cu-
ya edad se ignora, casado, iornalero, 
vecino de Rentería v domiciliado úl-
timamente en la calle de la Iglesia, 
número 5, segundo, derecha, v Pé rc i 
Fernánde:, Roaue , natural de Por-
tillo (Valladolid), de edad también 
ignorada, casado, jornalero y vecino 
de Rentería, domiciliado últ imamente 
en la calie Viteri, número 28, quinto; 
pióccsados por el delito de auxilio a 
la rebelión, comparecerán en el tér-
mino de diez- días ante este Juzgado 
Militar, calle de San Jerónimo, nú-
L mero 20; piso segundo, para serles 
ndtificado c! auto de procesamiento 
decretado contra los mismos en lá 
causa que se les sigue, sumarisimo nú-
mero 3.0S9, recibirles declaración in-
dagatoria y constituirse en prisión, 
bajó apercibimiento en caso de in-
Qomparecencia defitro del Jérmino se-
ñaiado de ser declarados rebeldes. 
San Sebastián, 17 de febrero de 
19j9.~III - A ñ o T r i u n £ a l . - E l Juez 
Militar Instructor, F. Maestre G. Me-
deviela. 
2)3-J-P 
JUZGADO MILITAR NUM. 11 DE 
SAN SEBASTIAN 
Requisitoria 
Arroyo García, Eusebio, natural • de 
Deva (Guipúzcoa), de estado casado, 
de profesión jornalero, de veintisie-
años de edad, estatura uno seiscien-
tos cincuenta y ocho metros, ojos 
azules, rubio, peinado hacia atrás, 
delgado, domiciliado últ imamente en 
Rentería, procesado por rebelión, com-
parecerá en el , término de diez días 
ante el Juzgado Militar número 11 
de la Plaza de" San Sebastián, sito én 
la calle de San Jerónimo número 20, 
ea causa sumarísima de urgencia nú-
mero 2.639, que se "viene inst ruyendo 
para notificarle el auto dé procesa-
mimfo contra 'él decretado, recibirle 
mdagatoria y .constituirse en prisión, 
N o apercibimiento de. que si no. com-
parece dentro del plazo señalado, se-
ta declarado rebelde. 
Sebastián, 14 de febrero de 
1.939.-1 II A ñ o T r i u n f a l , - E l Juez Mi-
litar Instructor, F. Maestre- G . Mede-
Viela. 
. 237-J.p 
SEVILLA 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número 1 de esta Ciudad, por 
ante mi, en los autos de juicio de 
testamentaría de don Antonio Miran-
da Bravo, promovido por doña Cristo-
balina Gallego Medino, doña Estrella 
Casajuana y" doña Petra Romero Gon-
zález, cuyos domicilios se desconocen, 
para que comparezcan en los estrados 
de este Juzgado, calle Almirante Apo-
daca (Palacio de Justicia), el día 23 
de marzo próximo, a las d ier y media 
de la mañana, a fin de llevar a efecto 
la formación de inventario acordado 
en dichos autos; previniéndoles que de 
no verificarlo les parará el juicio .a 
que haya lugar. 
Y para su insersión en los perió-
dicos oficiales, expido la presente eii 
Sevilla, a dieciocho de febrero de inü 
novecientos treinta y nueve.—III Aiio 
T r i u n f a l . - E l Secretario, P. H . Rosendo 
Vázquez. 
§2-J-P . . 
JUZGADO MILITAR NUM. 11 DE 
S A N SEBASTIAN 
Requisitoria -
Cemborain Garmeridia, Agustín, na-
tural de San SebasHán, de profesión 
metalúrgico, de 28 años de. edad,, ve-
cino de Rentería, domiciliado última-
mente en la calle de Enmedio, "i™®" 
ro 7 segundo .procesado por el. deli-
io de Auxil io a la Rebelión, en causa 
sumarísima de urgencia, número 2.783 
de 1938, comparecerá en el término 
de diez días ante el Juzgado MihtPr 
número once de esta. Plaza, sito en la 
calle de San Jerónimo numero 20, 
segundo, para serle notificado el auto 
de procesamiento,, recibirle declara-
ción indagatoria 7 constituirse en 
prisión, apercibiendo en caso de in-
comparecencia con ser declarado re-
belde. • . , j 
> San Sebastián 23 <le febrero de 
1939 - I I I Año T r i u n f a l . - E l Juez Mi-
i H a r Instructor, F . Maestre G. Mede-
viela. 
280-J-P 
S E V I L L A 
- - Edicto 
En vktuú de providencia t e t a d a 
Dor el Sr Juez de P n m í r a Ins tan-
S a del Juzgado, n ú m e r o 1 de e ^ a 
c i u d a d , por ant^e mi, en el expe -
d e n t e promovido por don Enrique 
Castril lo Carmona, sobre que. se 
d e c l a r e - q u e . don Enrique Castnl lo 
Carmona y f u h e r m a n a dona Ma-
t i l d e ' s o n los parientes mas , próxi-
m o s en grado de ^ n Manuel Gar-
c.ia Castrillo, y por consiguiente , 
•lofi que t i e n e n derecho a adquirir, 
en p leno dominio, los bienes que 
ésbe aportó a su m a t r i m o n i o con. 
doña Josefa López Pa lma , y que 
conservaba a l numiento de s u 
muerte por haber fa l lec ido la In-
d icada doña Josefa López P a l m a 
y encontrarse cumplida la condi -
c ión impuesta j ) o r el testador e n 
su tfest-amento de 14 de noviembre 
de 1906 ante el Notario d e Bol lu-
l los de la Mitación, don Victoriano 
Gómez Sa ldaña , y por el cual di . 
cho señor don Manuel García Cas-
trillo, h i jo de don Manuel García. 
S á n c h e z y de doña Josefa Castril lo 
Fernández , a fa l ta de áscendlen . 
tes y descendientes , inst i tuyó por 
su ú n i c a y universal heredera a su 
esposa doña Josefa López Palma, 
e n pleno dominio, con excepción d© 
las fincas ad<3uirídas en es tado de 
soltero, y- que aportadas al m á -
tr imonio conservara al m o m e n t o 
de su muerte, de las cuales sólo se 
le adjudicaría en usufructo, c o n 
re levación de prestar fianza, p a r a 
que a su muert« pasaran e n p leno 
dominió a los parientes más pró-
x imos de don Manuel García Cas. 
trillo que en este m o m e n t o vivie-
r a n por partes iguales entre los • 
d e igua l grado, si fueren más de 
u n o los l lamados, y en su v ir tud 
se l l a m a por medio del presente a 
los que se crean con derecho a los 
bienes para que cojnparezcan a de . 
ducirlo ante e s t e Juzgado e n el tér-
m i n o de dos meses, con los docu-
m e n t o s que justif iquen su derecho , 
previniéndoles que de no verificar.-
lo les parará el perjuicio que. h a y a 
lugar. 
Y para la debida -publicidad,, e x . 
t i e n d o - e l presente en Sevilla a 15 
de febrero de 1939 .—in Año Triun-
fal .—Bl Secretario, P. H. Rosendo 
Vázquez-
, 81 - J .P 
V I N A R O Z 
En la ciudad de Vinaroz. a tres de 
diciembre de mil novecientos treinta 
y seis. - >. 
Ánie mí, Abundio Collado Valdés, 
Abo,gado--Notario del Ilustre Colcp!o 
de Valencia, con residencia .eii esta 
ciudad comparecen: 
Don Felipe Esteller Valles, mayor 
de edad, viudo, propietario de esta 
vecindad, domiciliado en la partida 
Murtera, con cédula personal de d a . 
se, once, tarifa tercera, número dos 
r r j cuatrocientos ochenta v dos. e¿-
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pedida el veintiocho de diciembre úl-
t imo. 
Don F.rnesio. G imeno Prats, mayor 
de edad, divorciado, oronietario, de 
esta vecindad, con domicilio en la 
part ida Mur te ra , con cédula personal 
de clase diez, tarifa tercera, número 
dos mi! cuatrocietilos ochenta v tres, 
expedida en igual fecha que la an-
terior' 
Don Tose Gimeno Estellér, mayor 
de edad, casado, jornalero, de esta 
vecindad, domiciliado en la part ida 
Moriera, con cédula personal de clase 
doce, tarifa tercera, numero dos mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro, expe-
dida en ve in t iocba de diciembre úl-
timo. 
Y don Ernesto Gimeno ^Esteller, 
mayor d e edad, casado, jornalero, de 
esta vecindad, con domicilio en la 
misma part ida Moriera , con cédula 
personal de clase doce, tar ifa tercera, 
número dos \mi l cuatrocientos ochen-
la y seis, e,\pedida en igual fecha que 
la anterior. 
A cuyos señores comparecientes, vo 
el Notar io , doy fe conozco: y ha-
l lándose todos, a -mi juicio, con la ca-
pacidad legal necesaria para otorgar 
esta escritura de revQcación de man--
dato, exponen: 
• Primero.—Que por escritura otor-
gada en Alcanar , en~ veintinueve- de 
abril últ imo, ante el Nota r io de dicha 
población don Enr ique Cornajuncosa 
Laboria y "baio el número doscientos 
veinticinco, de orden del protocolo 
_de dicha Notar ía , los comparecien-
tes confirieron poder a don José^ Ma-
ría Domingo Gavaldá , mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Barce-
lona, para que, ' en nombre de los 
mandaii tes, y haciendo uso de las fa-
cul t ídes en dicho poder, conferidas, 
Dudieran realizar en su representación 
los actos y contratos para los que le 
confirieron poder. 
Segundo .—Que por circunstancias 
que no son del caso anunciar , no les 
Intéresa ni les conviene la subsisten-
cia y validez de dicho mandato , ha-
biendo d íc id ido envTcvocarlo, lo que 
llevan a efecto las siguientes. 
Especulaciones, 
Pfimeta.—Don Felipe Estellcr \ ' a -
liés. don Ernesto Gimeno Prats . don 
Jóse y don Erri.esto Gimeno Estel ler , 
revocan y dt j .u i nulo y sin n ingún 
valor y .efecto el manda to que por la 
r d a c i o n a d a escritura de veinte y nue-
ve de abril último otorgada en Alca-
na r ai>te el "Notario don Enr ique Co-
. niaiuncosa confirieron a don josé Ma-
ría Dominf^o Gavaídá , que dejan en 
Ja buena fo rma de que ha venido dis-
t ru tándo ' el apoderado don José Ma-
ría Domingo Gava ldá y por la noti-
ficación al mismo de esta revocación, 
verAn el medio de hacérsele saber por 
ignorar su domicilio actual y requeri-
do para la entrega de Ja primera co-
pia de dicho manda to que obra en su 
poder. 
En cuyos términos formalizan los 
comparecientes esta escritura que 
aceptan en -todas sus partes, obligán-
dose a su observancia - y cumpli-
miento. 
Así lo otorgan los señores conjpa-
recientes que firman con los testigos 
instrumentales de esta vecindad, sin 
excepción. legal para serlo según afir-
man : C a y o Eons Forner y José Cer-
vera Foneílós. 
Leída a todos íntegramente esta es-
critura en u n sólo acto por mí, el N o -
tario, mediante no hacer uso del de-
recho que. les entero tienen hacerlo 
por SI, hal lándola conforme la aprue-
ban los señores otorgantes : D e lo 
cual, así como de todo lo demás con-
tenido en este instrum-ento público, yo , 
el Nof.nrio, doy fe.—Felipe Estel ler . --
Ernesto Gimeno.—José Gimeno.—Er-
nesto Gimeno.—José Cer \ :cra .—Cayo 
Fons.—-Signado: Abund io Collado.— 
Rubricados y sellado. 
C O N C U E R D A con su matriz obran-
te en mi protocolo de ins t rumentos 
públicos autor izados durante el año 
mil novecientos treinta v seis: en fe 
de ello y para el o torgado don Felipe 
Estelier. Jibro esta pr imera copia co-
mo archivero legal de dicho protoco-
lo en un pliego de la clase ociava, nú -
mero sesenta y ocho mil seiscientos 
cuatro, por no haber en estas expen-
dedurías papel del timbre corre.spon-
díente, re integrándolo en debida for-
ma, cuya saca queda anotada , que 
signo V. firmo en Vinaroz a veinti-
siete de enero de mil novecientos 
treinta y nueve.—111 A ñ o Triunfal .— 
H a y un s igno.—Abundio Collado.— 
Rúbrica.—Es copia. Cote jada y halla-
da conforme. 
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Don Alber to Stampa y Ferrer, Juez 
df Primera Instancia de Orense , y 
por prórroga de jurisdicción, tam-
bién de este par t ido de Al l í r i z . 
A los efectos del artículo 186 de l 
C ó d i g o Civil, hago públ ico: Q u e por 
auto de c^ta fecha dictado en expe-
diente t ramitado en este Juzgado a 
instancia de Estrella Tesouro García , 
mayor de edad, sin ocupación deter-
minada, y vecina de Ar raba ldo de 
Paderne de Alla»i: . en este part ido, 
se declaró la ausencia, en ignorado 
paradero, de su esposo José Ramóiv 
del Río Patü, también mayor de edad, 
natural y vecino de dicho Arraba ldo , 
confir iendo a su dicha esposa, la ad-
ministración de los bieaes del au-
sente V los del referido mati¡„,o^ ,-, 
cuya declaración no surtirá tí 
hasta seis meses después de su 
blicación en los periódicos oficíale; 
Y para su inserción en el BOLFTÍM 
O F I C I A L DEL ESTADO en c J 
miento y a los efectos de lo acoidijo. 
en dicho auto, .se expide el p^ eStnit 
en Allariz, a 3 de enero de 1939,, 
III A ñ o Triunfal .—El Juez de PÍí 
m e r ^ Instancia-, Alberto Stampa.-¿ 
Secretar io, .César Alvhrez. 
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B U J A L^A N C E 
D o n F e r n a n d o Capdevila de Gt 
l l erna , Juez de Instrucción it' 
B u j a l a n c e . 
Por el presente se cita a dcii ' 
J u a n a Vil la Plores, vecina de Po.'. 
c u n a , cuyo a c t u a l paradero se i;-
ñora , p a r a que e n término de OCIM ; 
días h á b i l e s comparezca ante <1: 
Juzgado , persona lmente o por es-, 
crito, p a r a alegar y probar en SÜJ 
d e f e n s a lo que estime procedente,!' 
por iiaberlp. asi acordado en exíie. 
d i ente que ins truyo sobre declara, 
c ión a d m i n i s t r a t i v a de responsabi. 
l i d a d civi l que se le -debe exigir, co. 
m o c o n s e c u e n c i a de su oposición!! 
t r i u n f o del Movimiento Naciont 
aperc ib iéndole que de no hacaSi 
le parará el perjuicio a quehaja 
lugar en derecho. 
B u j a l a n c e , 21 de enero de 1938-
II A ñ o Triunfal ,—El Juez, Fernán. 
d o Capdevi la . — El Secretario, 
Carlos Aparicio. 
D o n F e r n a n d o Capdevila de Gí-
l lerna, J u e z -de Instrucción « 
B u j a l a n c e . 
P o r el pre sen te se cita a D. .Es-
ton io M o r e n o Pérez, vecino de FC-
duna, cuyo a c t u a l paradero se ¿ 
ñora , para que e n término de ociio 
d ías háb i l e s comparezca ante ti 
Juzgado , persona lmente o por es-
crito, p a r a a legar y probar «¡i sü 
d e f e n s a lo que est ime procedente, 
por haber lo as í acordado en expe-
dien te que ins truyo sobre deciára* 
ción^ a d m i n i s t r a t i v a de responsabi. 
l i d a d civi l que se' le debe exisir, 
c o m o consecuenc ia de su oposición 
al' t r iun fo del Movimiento Nacio-
nal , apercibiéndole .que de no na-
cer lo , le parará el perjuicio a qae 
h a y a l u g a r en derecho. 
B u j a l a n c s , 21 de enero de 193S-
I I A ñ o Triunfal .—El Juíz, Fernán, 
•do Capdevi la .—El Secretario, Car-
lo s Aparicio. 
